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venir A ser id blanco de lo certeroslo que puedo hacerse para levantar
la suma de dinero que se necesite es
venderse esos terrenos que lian de
SANGRIENTA TRAGEDIA
EN MAGDALENA.Zapato de Escuela
eran 'dueños, Childers se encolerizó
en sumo grado por haU r Von Elem
insinuado, según ne dice, que Holders
halda egudo fuego A la tienda refe-
rida eon el fin de obtener el dinero,
que era bastante, in el cual la misma
estaba asegurada.
Esto ocasionó un argumento ca-
liente entre los dos contendientes,
temprano en el día, y inAs tarde re-
sultó el encuentro fatal entre ellos
arriba referido. Von Elem es Jefedel departamento de Incendios de
Clovis, y su declaración de que Chil-
ders era res)Minsable por la quema
són, vino del hecho que Childers ata
MAMA" !ity i):lr;l no 'r m'ls
lejos, lloinos visto cal-
zado en todas las tiendas, pero
nada me irusta tanto como esos
Zapatos de Escuela
"ETERNITY"
J L SC
,1. i
5 ji.í f. h a
que miramos en esa ventana, y
estoy seguro que no más stos
pueden durarle bien á tu tra
vieso. ÍSi tú no me cumples este
'deseo prefiero andar descalzo
zapatos.
Hazlo esta vez porque todos me di-
cen que eW'alzado
"MARCA ESTRELLA"
es mejor, y solo podemos comprar de
quo hacerte gastos en malos
Las Vegas,
Nuevo Mexico.no mi (a
"Jadosí aw 'Scraperí,
r' J
SWL' ..Cavadores,
También toda clase de puntas de
arado, Semillas, a los precios mas
regarse, en tss.ucfios trecho, y el
producto de esa venta no purtve 6
nosotros que nos dará ti dinero que
necesitemos n adición al de la Mer-
ced. , del dinero que se colec-
te por renta de gua de l s Keinbra- -
dores hubiA sulicimte tiara pvgar 1
rédito sobre los liónos de la Merced, y
pura cubrir otros gastos, y to laxla
qutHlurA un sobrante para crear un
fondo de reserva para el io de la(leuda priui'iimi.
Si todavía no hubiere la st gurida 1
absoluta de que la empr.-- a es f.tctihle
y que no admite de ningún fracaso,
lo propio enttnices i s me se nombre
una it misión de ciudadanos, liombres
de neg(H os, para que en cimecrión
con los C iiiislonadus de la Mens,
estudien maduramiule la cuestión
con la determinación de aduar sobre
su dictiiminación.
Ksta idea fué sugerida liace un
alio Mir Don Margarito Romero, y
ha sido sugerida últimamente por el
sefior I). C. Winters y varios otros
ciudadanos.
El Señor Valerio Muerto Aniden-talmente- .
El sefior Epinienio Valerio, bien
conocido en esta ciudad donde huida
vivido la mayor parte de su vida y
donde a fui vive su familia, fué muer-
to accidentalmente, en Trinidad,
Colorado, el saltado iVtlmo, en la
noche. 1m nítida del acaso se re-
cibió en ésta, el domingo en la ma-
ñana, por su familia, y ise mismo
día su esKisa y uno de sus hjs,
Jacolxt Valerio, partieron para el lu-
gar del infortunio.
L no de los periódicos de Trinidad
dando informes sobre el acaso dice
que Valerio volvía pira su cusa A unu
hora avanzada de la noche y de algu-
na manera que no se ha podido uve-rigu-
fué atropellado y inueito en el
acto por un tren de leí roca rril. Por
haberle bullado en uno de sus Utlsl-llo- s
un fiasco que había contenido
licor, y debido A 1) avanzado pie es-
taba la noche cnando fué muerto, se
cree que el infortunado iba élu io, y
que por hallarse en esa condición no
advirtió cuando se oproximsba el
tren que lo mató.
El tinado, que terda I!) afios de
edad, hacía algún tiempo que traba-
jaba, en su oficio de herrero, en Tri-
nidad, Colorado.
Le sobreviven en esta ciu lad, su
esitosa, dos hijos y una hija.
España en Marruecos.
Las últimas noticias que se han re-
cibido de España son al efecto que el
gobierno ha tenido un éxito comple-
to en su empeño de restablecer el
orden y que toda la Península ha
asumido otra vez su vida normal y
absoluta tranquilidad. El Primer
Ministro de España, el sefior Maura,
hablando de la situación en Kspufla
ha dicho que la situación nunca fué
tan grave como la presentaron los
periódicos extranjeros, y que fuera
de lSareoIona, donde la llama revolu-
cionaria fue encendida por los anar-
quistas, las disputas no lardiron mu-
cho en ser sofocadas por la f.ierza di?
las tropas del gobierno.
En Marruecos desde las batallas
habidas y de liw cuales ya tienen
nuestros lectores, no ha
habido mas encuentros de consecuen-
cia. Esto, sin embargo, no quiere
decir que la guerra haya terminado.
Es quizá más bien una tregua que so
lian dado los lados combatientes fiara
mejor prepararse para la Inch i que
ha de seguir. Hasta la fecha, el des-
pacho que mayor cantidad de luz
arroja sobre la situación, en Marrue-
cos, es el que sigue:
Melilla, Agosto 18. Un represen-
tante de la Prensa Asoaiada ha visi-
tado el paraje español, El llach, que
domina los prados alrededor de Ña-do- r,
lugar que luida sido ev-en- de
algunas de lus luchas mas encarniza-
das en la guerra entre 1m Moms y los
Españoles. La vida que llevan los
soldados en la fortalezs, es muy pe-
nosa. Los Kiftflos después de haber
intentado varias veces sin éxito al-
guno quitar el paraje álos
ahora se contentan con sólo atormen-
tar A los Españoles desde las loncis.
Se pasjn las noches en tiestas y des-
cansando y al amanecer ocupan de
nuevo sus posiciones en Monte Uu-rrug-
del cual los buenos certeros
entre ellos mantienen un fuego Irre-
gular contra los Españoles.
El atia escasea en la fortaleza y
todas las provisiones tienen (pie ser
traillas de Melilla que está A una
diez millas y esto A jicligro
para los que cubren la distancia de
Y. S. Carmody Muerto por Daniel
Archuleta.
El día 18 del gi tual salió ser un din
desafortunado para . S. Carmody,
de Magdalena, quien fué laleudo y
mortalmente herido A la 2 tO de la
n ib fin na por i el diputado Hlguacll,
Daniel Archuleta, en su propia canti-na- ,
Carmody murió A las 8.30 de la
tarde, y Archuleta (me Inmedia-
tamente se rindió, fue llevado al
Socorro, y remitido & la cárcel,
endiente una averiguación preli-
minar ante el Juez ite Par, (íreen,
de Socorro. Carmody recibió el
la la .o en el abdomen pas indo la
bala jmr los intestinos y saliendo en
la espalda de la victima. Kl tlroUo
ocurrió en presencia de un grupo de
espectadores, uno de los cuales, Mi-
guel Velarde, fué baleado en la mano
al procurar atsjur la tragedia la cual
fué el final de una amarga ojeriza en-
tre lo dos hombres.
Carmody ha siempre tenido buena
reputación allí, era diputado alguacil
del anterior alguacil nisyi r, y siguió
Kr algún tiempo en el empleo bajo
la autoridad del uclual Alguacil Ma-
yor, quitn ai tin lo relevó de su cargo
nominando ea su lugar A Archul.tta
quien fue allí hace poco del Mogo-
llón. Se dice que Archulita tenia la
fama de mal sujeto antes de venir á
Magdalena. Pero como (miera que
Fea el cano, el desorden llegó a su
crisis, según se entiende, al encon-
trarse los dos hombres, los cuales ha
blan estado ambos U'biendo durante
el día, en un lupanar, y renovándose
la dificultad poco después en el mis
mo salón de C'urmoily. Se camb'aron
(tocas palabra, cuando Archuleta sa
có su pistola y l.i disparó, snndo este
el fínico tiro disparado entre ambos.
Carmody cayó mertulmonte herido.
Un hermano suyo, que se hallaba en
tre el grupo, disparó, según se dice,
eiinlr.) ó cinco tiros A Archuleta, de
los cuides fínicamente uno le pentró
el pantalón llegándole lo suficiente
cerca nara ser nellgroso. Vulvcrde
fue baleado ul procurar quitar el ar-
ma A Archuleta. La matanza caunó
intenso ex itamionto. Carmodv tenía
.5 años y dea familia.
H!ás Sobre el Proyectado Depo
sito Para Las Vegas.
Para el día primero de Septiembre
se prorrogó la ultima reunión oue
tuvieron los Comisionados de la Mer
ced, y en esa Junta, pegun estamos In
formados, se determinurA si Camíleld
ha de construir el debito de agua
que ha sido proyectado para la Mer-
ced de Las Vegas ó no.
IlasAndose en lo que ya es fama de
que Las Vegas fracasa A ultima hora
en casi todas las grandes empresas
que se propone, muchos hay quemen
que esta empresa que ahora tenemos
en mano fracasará tanbién A filtima
hora. Nosotros no somos tan pesi-
mistas para creer que esto suceda asi,
pero si sucediere, qué razón hay para
que los ciudadanos de Las Vegas no to
men el asunto en sus propias manos, v
construyan la presa y sistema do raga- -
dio ellos mismos? Si es una emnresa
factible, que no admito de fracaso al
guno, entonces nos parece A nosotrosjueen vez de buscar personas de por
tuera que Ja construyan deberíamos
de animar A nuestros ciudadanos A que
iu imiciaii. i ni cuso ub oue esio se
haga, no necesitan lo hombres de ne
gocios y otros jioner todo el dinero
que se necesita. En el fondo de la
Merced hay la suma tie Í'JOO.OOO.
Este dinero una ley de la ultima legis
latura dispone que se tonga A réditoó se invierta en obligaciones reditua
les y que el producto se use para el
sostén de nuestras escuelas públicas
dentro de la Merced, Si hay la se-
guridad de que la empresa de rega-
dío que se quiere para la Merced no
admite de fracaso alguno y que re-
sultará tan remunerativa como se nos
ha dicho, nosotros no vemos en donde
podríamos hallar mejor Inversión
para el dinro de la Merced que en la
construcción de una empresa que nos
va A producir una renta nernétiin.
El dinero que hay en el fondo de la
Merced til vez no bastará tiara cubrir
el gusto de hacer la presa y construir
las acequias y demás que se necesitan
(tara poner en corriente la empiesa.
Pero el dinero que falta muy fácil
mente, creemos nosotros, ítodrá ob
tenerse. Se dice que se jiodrnn re-
gar de treinta A cuarenta mil acres
con el agua que se conserve en la pro- -
jeciaua presa, rues men, entonces
"GRAN
LUIS lífEÜ)
entre lo Kifi ñus. Iis llifeños, sin
á a
einourpi, ya no Buican mas a las
avanzadas españolas, v istr esto se
cree que se están desanimando y que
un movimiento vigoroso en la eten- -
slva A ede tiempo tl vez singa tin A
la guerra.
Investidura del Palio al Am
bispo Pitaval.
El miéroles de esta semana en la
mañana tuvo lugar e:i Santa Pe la
Investidura dl Pallo al ArrohisK
Juan litutista riUval. IraaiT.nmo
A continuación lo (pie dice el Albu-
querque Journal del día 1!, tomnte A
esta interesante, cual imponente ce-
remonia.
"En prest neia de cerca de 1.10 cle-
ricales, entre ellos muches de los altos
dignatarios de la iglesia, y rodeado
de vast concurrencia de gente, (pie
ocurrieron A Santa Fé de todas partes
del Sudoeste, el Muy Reverendo Juan
HuutisU Pitaval, Arzobisim de ia
diócesis de Sant i Fé, fué esta maña-
na investido del palio, uno de los do-
nes más siiMHtieiiti vos dentro del ixi- -
der de la Iglesia Cttólica. La cere
monia f.ié hedía tor el Muy Kevdo.
'
-- ÍSO1'' ''íjW-S- diócesi- - del..'tiT, quic. iiciócoino emb.tjad'ir
esK'cial del Tapa río A. El etint.- -
rimiento del honor fué acompañado
ile toilo el esiileinlor V tom;ia omitios
para tan notable oca-ió- n. El altar
mayor, delante del cual la ceremonia
tuvo lugar, estriba brillantemente I lu
minado con millares de luces, mien-
tras (pie la ent macióii del ludio canto
t regoriano por dos coros de sacerdo
tes, uno eu el santuario y el otro en
en el coro de la catedral, daban real
ce á la solemnidad de la celebración.
Prontamente A las A. M., enca-
bezada por el Regidor, José 1). Sem,
depilóla piocisión hacia la residencia
Arznhlsp.il, dedoode acompañó al dis.
tinguido dignatario hasta la Catedral.
I,a procesión fué notable, tomando
pane en ella vurios centenares de
peisonas, entre ellus gran número de
sacerdotes, las Ib miañas de Loretti,
las Jlr miañas de la Caridad, y los
1 it niiunos Cristianos.
L'is puertas de la catedral se abrie-
ron á las Ti de la mañana, y para las
8 yn no había usW.nto vacío, y con
gran dificultad pudo la procesión lo-
grar ent riela. Centenares de perso-
nas se vieion obligadas A quedarse
fuera, con harto pesar de muchos que
habían venido desde muy lejos con
el tin de presenciar la augusta cere-
monia.
Obispo Matz celebró la misa
Pontifical asistido (tor muchos sacer-
dotes. Durante la misa el Arzobisjio
Pitaval ocuitó el lugar de honor en
un trono episcopal. Al fin del pri-
mer evangelio el Oblato (Jranjón, de
Tucsón, Arizona, pronunció un ser-
món elocuente en Inglés, tomando
por texto los versículos i y 10 del
capítulo II de Isaías. El sermón fué
un magnífico esfuerzo efectuado con
maestría escolástica. Ni tampoco me-
nos bello fué el sermón pronunciado,
en español, por el Hodo. Jorje Juil-lur-
de ( dlup, en el cual explicó la
significación del palio y el alio honor
(pie el mismo confería en el Arzobis-
po. La imposición del Pulió ocurrió
al li'i de la misa Poiilillcal, siendo las
ceremonias bellas, impresivas é im-
ponentes.
Sentida Dciunción.
El día 15 del que rige falleció en su
en esta ciudad tras de ha.
Iter sufrido con resignación cristiana
una penosa enfermedad y después de
halter recibido los auxilios de la reli-
gión católica para un buen morir la
buena señora Doña Martina Martínez
de Pollack. La señora Pollack, que
fué una buena y cristiana señora, fiel
esposa y cariñosa madre, se sopara
de esta vida A la edad de 67 añoj, 6
meses y 15 (lías, dejando en este valle
da lágrimas, sumidos en acerbo dolor,
una numerosa familia de hijos é hi-
las. La finada era soda devota de
las sociedades de Ntra. Señora did
Carmen y del Sagrado Corazón de
Marta, y las sóidas de estas dos cofra-
días li acompañaron en sus funerales,
que se verificaron el día 1 del lugar
ileu residencia A la Parroquia y de
allí ul Camposanto Monte Calvario,
dundo sus restos fueron puestos en
verdadero des 'iinso. Además de es
tus sin i 'dailes fueron en su acompa-
ñamiento de su residencia A la Parro-
quia el párroco , Hev. Padre Oillterton,
y numeroso concurso de amigos y
amigas de la tinada. A su atribulada
familia enviamos nosotros nuestro
más sentido (tésame.
DK
Cuerpos.
n. e. Martin se va Para Mé
xlco.
William E. Martin, decretarlo que
na sido de la corte de distrito que
tiene la cabecera en el con latió de Io- -
ña Ann, ha dimitido su cargo y el
Juez del distrito ha nombrado en su
lugar para suplir la vacante A Don
JosO Ii. Lue ro, alguacil mayor que
ha sido del condado de Doña Anajor varios términos.
W. E. Martin, secreta rio que fué,
se dice que ha dimitido jstrque tiene
disposiciones de lrst A México, don-
de se le ha ofrecido una colocación
más lucra ti va que la que tenía como
secretario de la corte de distrito.
Martin es inteligente, tiene un buen
conocimiento de la lengua castellana
y reuniendo esas dos cualidades no
vemos razón alguna porque no pue-
da hacer mejor en México que n
Nuevo México, donde el cumito de
........ 1
.i . .... . .i'lHiiiuiuuHues para nacer iosiuna es
mu vises más amplio que en nuestro
territorio.
Habla el Juez Abbott.
El Juez Abbott está ya de vuelta
en Albuquerque de su viaje al orien-
te y entrevistado que fué tor el re-
portador del Morning Journal, sobre
lo que se le acreditaba haber dicho al
Presidente Taft, en Deverly, Mas.,
tocante A los nativos del Nuevo Méx-
ico, declaró que la prensa le habla
hecho una Injusticia por cuanto no
había informado textualmente ul pú-
blico sobre lo que dijo al Presidente.
"Hablando de la cuestión de estado
pura Nuevo Méxlec dijo el Juez
Abbott yo le dije al Presidente que
era imperativo quo so tuviera mucho
cuidado en la preparación de la cons-
titución del nuevo Estado A fin de
que no se les fuera A hacer una Injus-
ticia á los ciudadanos nativos del te-
rritorio, coartándoles sus derechos de
ciudadanía, itor causa de no salter el
idioma ingles."
El Juez Abbott se ha parado sobre
buen terreno. Anhelamos el estado
tanto como indiciamos la salvación,
peni preferimos no tenerlo, (nosotros
i lo meno"-- ) si para tenerlo hemos do
sucrillesr ulgunosde nuestros dere-
chos do ciudadanía, tales como el de
queri r privar A los hispanos que sir-
van de jurados ó do su sufragio en
las elecciones, si no saben el idioma
inglés.
Da una buena eonstitucioni de esta-
do depende mucho nuestra fd'cldad
futura, lo mismo que una mala será
tal ves nuestra condenación como ciu-
dadanos para siempre.
Díaz y Taft.
Telegrafían de Washington que el
embajador mexicano en la capital
americana lia recibido notificación
oficial al efecto que el Presidente
Díaz ha aceptado la invitación que se
le ha hecho, sirel gobierno america-
no, de venir A la ciudad de El Paso,
Texas' en Octubre venlderojtal vez
el día 18, para tener fillí una entre-
vista con el Presidente Ttíl. El plan
original era do quo los dos presiden-
tes se dieran la mano en el puente in-
ternacional, entre los dos pulses, para
que ni el uno ul el otro tuviera que
salir fuera de su territorio, perú este
plan no ce IU vará á cu'to una vez que
el Presidente do México lia acept ido
lu invitación americana y convenido
en venir A El Puso. Todavía no se
ssbe si el Presidente Taft reciprocra-r- áó no la cortesía visitando A Ciudad
Juarez, jierosecree que lo hará, si
no hay obstáculo constitucional que
se lo impida, y en anticipación de qui
lo liarA se dice (pie ya seeKAn huelen-d- o
grandes prepnrutlvis en Ciudad
Juarez para recibirle
Duelo á Muerte en Clovis.
La nueva y ti iredente plaza de
Clovis, condado do Curry, se halla
udualmente en una llamarada de ex
citiimiet.ti por motivo de una san-
grienta reMega p. rsonal entre dos
le sin prindptles ciudadanos, John
Childers, y flus Von Elem, ambos
cantineros. La pelea entre ellos tuvo
lugar id día 11 de este poco después
de las (i de la tarde dls arando cada
cual tres tiros de revolver A su ad-
versarlo todos los cuales tomaron
efecto en sus cuerpos, con resultado
faül pura Childor-i- , quien murió poco
después de la refriega, y también
muy dudoso para Von Elem, quien
se halla p( ligrosamente herido.
El origen de la refriega parece es-
tar, según refieren los despachos del
lugar, en que, A consecuencia de un
incendio, que ocurrió tres veces en
un edificio llamado tlTrnttt Ctwhiit"
de la cual el difunto y un cierto Lilly
. v
UJ470
N. C. de BACA.
có ferozmente durante la misma 1
uno de los apHgudorts de incendios
llamado W. J. skeldon oue estaba
haciendo todo esfuerzo i am piflrw
guir el fuego que prácticamente des
truyó la tienda referida. Seiíiíii Skel
don, cuando él estaba más embuido
en ladear contra la quemazón, se lo
arrimó sr detrás Childers y le ases-
tó un goljie mortal coa la cos do una
pistola.
La Impresión general es que la
tienda fué prendida, ó jtor Childers,ó isir uu hombre llamado Iiuis Lilly.
Childers y Lilly rslaban en compa-
ñía en la misma, y los t foet.ts, se di-
ce, era surtido en buneuioU amplia
mente protejido jstr aseguranza. Por
razón d d asalto de Childers sobro
Skeldon éste fué arrestado A Ias7.üü
A. M., Junto con Iouis Lilly, y, des-
pués de una averiguación, ciiilders
fué afianzado en &!.&Mi, v Lilly en
1.600.
P(mo después de las ti V M., Chil-
ders tomó un buggy y se fué de su
cantina A lu de Von Elem, y Elem,
que evidentemente había sido dado
de codo de que Childers venía mal
dispuesto para su lugar, lo salió al
encuentro en la calle con su pistola
en mano Justamente al parar Childers
su caballo y darle A él fuego. .Von
Elem abrió fuego al mismo ticmpoi
Amitos se cambiaron tres tiros lo
grándose los tres. La rodilla y pier-
na de Von Elem fueron quebradas y
su mano derecha desitedazada, pero
Childers recibió un tiro en el pecho
derecho, otro en el costado izquierdo,
y otro eu la herija izquierda, murlen
do una hora después del tiroteo.
Por razón de la prominencia de ios
combatientes la sensación ha sido tre-
menda, y la placita do Clovis m ha-
lla en un remolino de excitamiento.
Childers, el agresor, segfin so dice,
tenía reputación en Texas do hombre
liésimo antes de venir A Nuevo Méxi-e- o,
y hay personas en Clovis que re-
claman que habla matado ya cuatro
hombres en diferentes ocasiones du-
rante su vida. Los tíos hombres te-
nían muchos amV i n Clovis, poro
la opinión pública favorece casi uná
nimeiiiento A Von Elem, quien yace
iiiallsiummentij herido en bu resi-
dencia.
Cambio de Cabecera de Coa- -
dado.
La plaza de Llcoln, en el condado
de Lincoln, tan repleta do historia
antigua como de buenos y pacíficos
ciudadanos, ha perdido la cabecera
de condado, según avisan de allí por
telégrafo, en una batalla clo( toral que
con id tin do determinar si la cabeco
ra. deiH'i ía de eriiiaueeer en Llncolonó ser llevada A Carriz oso, se tuvo el
martes tío esta semana. La mayoría
en favor de cambiar la cabecera del
condado de Lincoln A Car rizoso, se
cree que es de cosa de trescientos Vo.
tos.
Severas Sacudidas en el Centro
del Japón.
Informes traídos jtrla Prensa Aso-
ciada con tedia 15 de éste, anuncian
que el'día 1 del actual se sintió un seve-
ro temblor de tierra en la parte cén
trica del Japón, á cosa de las 1 de la
tardo. Euó sentido particularmente
eu Kyoto, Osaka, Lake líiwa y Na
goys, interrumpiéndose toda comu-
nicación ferroviaria ion esos distritos.
Muchas cusas cayeren y se teme que
muriera ó se dañara mucha gente.
Nagoya con una población de UoO.OOO
almas, y una de las principales ciu-
dades del liiiterlo, quedó malamente
desea labrada. 1ts detalles son mez-
quinos debido á la falta de comunica
ción telegráfica Interrumpida por el
terremoto; sin embargo, parece, segrtn
Informes, que habíadiaeta entonces 'l
muertos y m tenta más ó menos lesio-
nados. El choque se sintió ,tanibién
en Tokio, aunque muy moderada-
mente.
Si tiene Vil. alpinos amigo que sufren de
sordera, siuracicai riel odio, ruido en 1
caliea, te, dígale que escriban áUIScebo
1
.nr I Irillll Co., 15 Park Row, New York,
mencionando este periódico, y e les enviará
(i RAT IS instruccione de cómo puede cu-
rarse por si solo. CorrepouUenciy foileUM
sil Inglés j EiaoL
Para ia indigestion y todas las en-
fermedades del estomago tome Foley's
Orino Laxative pues estimula el estó-mug- o
y el hígado y regula los Intes-
tinos y jHtsitivamente curará la cons-
tipación habitual. En las Hoticas
Cruz Hoja y o. O. Scbuefer. lm.
La Sra. Ascensión ledue de Ar-
guello, do Don Francisco Ar-
guello murió uipd A la edad de 70
ños, de hidropesía. No tuvieron
f.iinilia y solo deja & su esioso para
lamentarla. H. í. 1'.
II u
Coies catauli or nmnoy back. Just
brea.1 be it- it. Complete outfit, incinditijj
lohalorfl. Extra bgttiea Wo. Cniggititd,
Tenemos un nuevo y completo surtido de
AUAIIIK )T ES, EEUU ET EUIA,
LOZA DE CHIN A, TKASTO.S DE COCINA,
L
etc.
(Allí Dfl PUENTE
IAS VEGAS, N. H.
PAPEL DE PARED
Calle del Puente.
8
CAJONES PARA DIFUNTOS.
Nuestro surtido de ra peí de Pared estA ahora completo. Te-
nemos hermosas combinaciones de pared, eielo y sánela. Precio
de 15et8 A75cts por rollo. Las sánelas al mismo precio.
Compramos Caeros, Zaleas y toda '
Clase de Prod actos del Vais
Las Vegas, N. M. P. O. Box
I Pidan de sus
I Comerciantes
el Cafe
VENfFA DE MEDIO PRECIO- -
EN LA iCico Rio. TIENDA BARATA
ALTER
Todos los Efectos de Verano
BIERMAN.
a Medio Precio en esta Venta.
1 El mejor por el precio.
I Insistan en que se les
I dé la MAltCA CICO.
Solo se vende en Paque- -
íes de una libra,
.
Sellados.
I Venta deVenta de Enaguas.
'y
Enaguas necias, limis, por $.AX)
Eiiüííüiis buenas! y durables, valían Íh.oo, aho-
ra ior J.ro
En.'tfu is de P.nininií, muy tinas, colores No-üv-
Azul y Cafó, quo Vidian S7.t por $1,00
Cuerpos illancos, tinos, solamente 7óc
Cuerpos, nuevo estilo Si. 00
Cuerp s, muy linos, est ilo nuevo, idornailo.--j
con encajo fino, de '.ón hasta .J.()Opor..$I.'-,- ri
Cuerpos nebros de satin Üóc
"a.aaagWO DEJEN VE VISÍTAK ESTE C51ERCIOí555
D
T3SALE A LA PALESTRA. ji aratod.N , ,.!, Miral.s,
r.u.M ra entren de ta semana 1"n,,,s 'l'le js'dir. Ha habido gran- -
MLSTROS SISCRITORÉS.
Va á continuación la lista de los
nuter. rra cU ki que da resulta-do- s
favorables para la 'anuí, i lo
decido. El plan so reee tant i A
que se lian empleado en tieito
.a i
ülrui UruiA rai i rrrT,,Um ,,t terrena públicos y par- -jasada publi.-um.- un despacho del ,
oriente en 1 1 que le atribula al
Juez AbU.il, de Albuquerque, el
hals r di( ho ni Presídeme Taft, entre ,
LA VOZ DIL PUEBLO.
ITJUODIOO SEMANAL.
rrBUCJUX) FOB LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
m mJotras co,a. que era muy urgente di w proieis-io- se r.ne-qu- e
el pobi.Tn fed. ral tomara c4rU r Ju, z Ablsilt-probir- ión que
en el asunto, en la admini-tr- a. ión le h'.Io pu. le venir j- -r medio le lu sa To
lí n.po-i.- H pfdilM-- s del Nu.'vo Me.;"1 y ".nc. enzuna a.immc-iraeiot- i oe
. dfln ..... .i.. orolcL-ier- a A lo na- -I I r-
ti vi h contra la opresión de los ciuda
dano de otro Citado que están vi
niendo ul territorio en busca de ho-
gares, en el asunto de la distribución
de lo ti'rrenos públicos, etc. etc.
1.a declaración del Juee Aolsitt,
ic suya, des lo luego se puede ver
que es muy ambigua, .uiere pro-- ,
H4DLEY HALL MOffQIU CI 0182)
Adrpioijtrfltion Buildmá0 The course in MccbnicJ, Electoral nd Uní
Engineering re of ihe higheil grade. Requirement lor entrance and graduation
re ihe nme ihoae ol the bet technical tchools. Gradúate from thete eocrie
are alwiy in demand at good ularira. Six intructor in engineering. Two entire
building (beade apace in two otUri) are devoted to engineering, and another t
needed to accommodate machinery and electrical apparatus recently purchated.
Viidrt the Cotlrj counr hi Eafinmini there u a Indtnintl Count ia Practical Mccn-n- ic
wlch inclucin tame high chm.l wurk and a (real Oral d ihop work, mechante! drawing, care and
operation at machinery, etc. Thit courae ia a axmi preparatK lor an of lte mechanical inJmtnea.
h can be entered by a boy who hat nnuhed the eighrh grade.
Complete eoDetiale and ndintrial counea an of-r- in Agriculture. and ItouarhoM
F.cononuci. Al.o a Oneral Sxjenunc College coune, a college preparatory courte, and coufact is
Ejigtiih and Spanith Stenography. Cood facilibea for arudymg muac ptano, voice, band and
orcheatra. ArmmniociauotM are comlortable and eipenaea low. Faculty oí ihutyighL Lien
budding.
Writa for Catalogue Addrea tha Praaidcnt
W. E. GARRISON AGRICULTURAL COLLEGE. N. MEX.
t.rcióni-ur- a Um nativa, ,s ro no Wuu,,- ? n ni.uenio laii nos ,.ue- -
explica que clase de protección ni
,H" " lM, ,, r un tUMJ- -tamjss-- nos di.-- orno Irá lArnos- -
estricto de dcla U.sI'li-"'nt- sus res.la el g,biemo federal. Pero (,)Ino grandes trecho de terreno igual quequiera que ésto sea, no hu faltado
1,,s rHn,,,'H Nuevo Méxi- -quien le haya pedido explicaciones
n han ,ta,,,, l,an,,') HU lustaalju(r. tael.Andoie le insincero. Ea)
contril.uel.'.n ul rario, resultando ,s.rcaria do ota js rsonu, pie es un resi-- .
Hufuel (Jallogos 2 50
Macedonio Sanchez 40
Bernardo (riego 2 50
Eélix Tdfoya 5 00
Ibymun lo Martínez 1 00
Teodora C. Apoduca 5 00
Isulwl Encinius 2 00
Federico Valdez 2 50
Francisco Olivas 5 00
Enrique Manzanares; 5 00
señores que durante el raes de
Julio, nos hicieron remesas por
suscriciún á La Voz del Pueblo
Al anotar sus nombres y los pa
cos correspondientes, aprovecha
mos la oportunidad para expre
sarles púbiicamecte nuestras más
expresivas gracias por las mu--
mas- - biguen los nombres:
S. A. (Jonzalea 2 50
Santiago Homero 2 00
Eug. Eresquez 7 .an
V. A. Lujan Jr. 10 no
Maclovio Miera 5 oo
Secundino Plores 1 oo
Juüan i reía 2 50
Santiago Wallace 3 00
Samuel Padilla 5 00
Juan E. Trujillo 2 50
(uadaluj! Isóbato 10 00
Daniel Gallegos 6 00
Juan Homero 6 00
David Maestus 2 50
Manuel V. Tenorio 2 00
Max Montoya (i 25
P. A. Si na 1 10
Narciso Tenorio 2 50
Salumon 15. Chávez 3 00
Ardonio Mao.-ta-s 5 00
(ngorio Gallegos 2 50
Pab!o A. García ü 75
Procopio Sandoval 5 00
Leonardo Fernandez 1 50
Doroteo Gan ía 1 50
Cosme Pacheco a oo
Manuel II irrogo 2 50
Telesfor liona vides 1 10
Emanuel Valdez 1 00
Halph Hice 1 00
David Prioste 3 00
Marcelino Gallego y H. 5
Apolonlo Itud 10 00
I. V. Gallegos 7 50
Ignacio L. Vigil 7 50
Francisco Córdoba 7 50
Severo Montoya I oo
Francisco Rivera y Haca 2 60
Lorenzo Lucero 5 00
Juan A. Trujillo 7 50
Prudencio Ortega 2 5o
Sabino Gonzales 1 25
Pedro A. Sanchez 5 00
Cecilio Apo laca 1 50
Félix Gonzales y 8. 5 00
Higinio García 2 50
Lawrence A. Tamme 1 50
Mrs Delllna M. Pacheco 5 00
Francisco Homero 3 00
Valentin Torres 2 00
Fred Delgado 3 00
Florencio Martinez 6 00
Elias Naranjo 2 76
Noberto M. López 1 26
Policiano Sanchez 2 00
pvi chino .unora 5 00
Luereci ) A. Martinez 2 60
J uan D. Alencio 5 00
llicurdo Vigil 6 00
Rosendo (htrdufio 6 oo
Manuel ltu.-- t s 6 00
1'ublo Trujillo 0 00
Na .ario Moi.t .ya 5 00
Francisco Gallegos 3 00
José J. Torres 5 00
Publo Melendes 5 00
J. D. Arellano 2 50
W. Y. Markoe 3 7Í
Eiigio Gaticrroz 7 50
Arciidio Jaramillo 1 25
losé H. Ortega 2 60
Mí roed Montoya 6 00
Juan .1. Clin voz 2 50
Publo Homero 2 60
Miguel A. Rimero 6 00
J. de .1. Martinez 2 50
Macedonio Sane luz 5 00
Cunulo Mais 6 00
Narciso Martinez 5 oo
Vi"ian) Apodiica 12 00
Eiberulo Labudie 6 00
.1. ' -vuavez 3 00
-
Félix Sandoval 2 60
Juuii A. Lucero 3 50
Camilo Aragón 2 Olí
Félix Sanchez 5 00
Isidoro Trujillo 3 00
Canuto Lucero 2 00
Pob!o Ai agón 2 00
Apolonlo Otero 5 00
Patricio V. Jacquez 5 00
C. M. Sanchez 5 00
Melquíades Tenorio 2 50
Anastasio Espinosa 2 00
Miguel Lucero i 00
Sabino Lopez. 1 25
Víi tor Lopez 4 00
C. H. Ma-c- a redas 5 00
J. P. Coltéí 2 60
Policurpio Lqs i 2 50
J. A. Gutiern z 2 60
Rev. Albert Cu-taií- lá 2 50
José D. Sánele. 2 50
Luis Perca 2 00
Rev. II. P. M. Li Guillou 6 00
Podro Gab ddon G 00
Jesús M. Mu1. 6 00
".,..,.
.
T aloja 5 00
Nicanor Maes 51)
X mu. nos ic es. ruiNM se
l,an i'npun. s ,r tue ciertos
s " ,ian l h, ,l U r- -
emonce e. en
su ix tiieón.
Hra cosa. No solo los nativos sino
todo el pueblo sufre A causa de la flo-
jedad e n pie se administran las le-
yes en I s más de ha condados, y A
causa de lo altos impuestos que re--
Hul,:,n I"" iM ",al Khvrim
'I'"' '"' '
mu "o i- - curpu e.p.en.io
csia causa hkií peluda ia cara ue imh
MJIIUIItUV H7lir. ni.-- ) II Will III J3 Ul
'osioi.rcs u ,.e me imuo cu,.,.....
nai;ici giiiiieruo loiiorai nos puede
ayudar mucho m is estric- -
,d vigilancia sobre tan iiiisirtantc
fjsunto. Pero to io e4o lo pedimos
lwr lu ll) ''Ui''''" ' '", l,ara Una
vUm w"la""'""'
TIEMPO DE HABLAR CLARO.
(Del Miniajsilis Tribune Periódi
.... i i.i:.... ....4" '1''.,.-....- ,
es ttcmto de hablar claramen
to. im i rinune no ene que ningún
miembro do los estados del nnrdoestc,
pie votara por lu traición Payne
lAldrieh puede (sperar
Contemplad la negrura do la traición
en algunas convenciones do estado en
l,HrU' " VüU v lm ora,,,,rw
.,k
campanas imonm i, vez promeuuo
reducción do tsrifa con la intención
oculta do elevar la tarifa. Tenemos
demasiada contianzi en nuestros
miembros para creer que eso fuese al
caso aqui. Pero si los politicastros
no intentaron sostener su palabra, el
pueblo intentó castigarlos, y los cas-
tigará por ello.
El plataforma nacional fue sufi-
ciente claro, poro el de Minnesota lo
fué aun mas explícilo. Ea reelección
de cualquier miembro después de
haber votado por revision para arri-
ba seria unu confesión de (pie ni ios
candidatos, ni el pueblo intentan lo
pie dicen. Después de todo eso el
pueblo mejor pudiera uhdicur de unu
vez y pura siempre sus derecho y
poder.
Atentados eslrénuos pura ofuscar
la cuestión so están preparando y
aparecerán en pleno Horco ahora que
ya el reporto do la comisión de con-
ferencia ha salido. Eos guarismos
se escamotearán para probar que ha
habido en efecto promedio de reduc-
ción. Nadie debiera de engañarse
por esto, pues ya hemos tenido lu ex-
periencia de unu generación sobre
proyectos do tanta enactudados, por
los mismos Hiervo del monopolio
previlegadio que enuctó el presente.
Cualquiera (pie fuese la preterición de
reducir aduanas los precios siempre
so oiiipuj iban pura arriba después de
cada uno de ellos.
Y 1 r pió no bullían do jalar para
arriba la Tarifn? Ambas comisiones
están organizada pura el interés did
privilegio. Ea comisión do conferen-
cia es el último sodazo de lus fuerzas
monopoll.-ticus- . Ningún estado nor-d(- K
sle está representado en ella. De
once A catorce do entro sus quince
miembros están juramentedos en fa-
vor do udtiuna más altas. Qué nc- -
ciu lu esperanza de obtenerlas más
reducidas! Eos beiicflciurios do la
tar ifa no tienen recelos de lo (pie so
hu hecho. Han estado apresurando
las importaciones en anticipación do )
la ley, y están elovundo los precios
en esperanza do sus oportunidades.
LECCIONES PARA EL VOTANTE.
(Wttle Street Journal)
"Si no ha uprendido el votmte al-
gunas lecciones valiosas do la discu-(do- n
valiosa de la Tarifa, es do seso
más espeso que lo pie c;eoel Wall
Street Journal.
Nunca se habí t dcrramu-l- un d- -
v i. . . ltit.in víivi .In-- i !mj fu..
más (easy más rimas .i- - l,i tarifa. í
Ea pretoncióu de una t arifa u!ta para
dar impulsa u "nuestras infantes ni
du tría lia solo ulmndoiuiilo. Esa '
(dase de "infinitos" nunca tai efecto
crecen losiillcieiitc para ser di s'.etude,
y en verdad, piden más y más nutri-
ción ul paso que van entrando e:i
edad. Gira teoría, también, asidua-
mente elaborada, quo hu recibido ru-
das sacudidas, es lu do que el avalice
en rtirueeios do tarifa significa avanee
en salarios. Cada din erice mrs la
probabilidad que his dos cosas no
tienen entre sí ninguna relación. Los
salarios lijaron el fio pasado, antear
do lu tarifa en la iudu tria del at oro
tan enormemente prctejida, y desdo
cotonees luin vuelto A mu nivel ordin-
ario, uun ue el mineral ferrífero y el
hierro en bruto son algunos do los po-
cos artículos sobre los cuales la tarifa
ha s"ido roduci la. Los tejedores le
algodón do Nueva Inglaterra es- -
tan logrando gran les dividendos, pe-
ro Ls salarios do los operarios de mis
fábricas no han avanzado. Tul es el
cuso en este p.trticu'ar,que obreros Im-
portados do Euiopa, sin inteligencia,
ni pvrieiu, lian estado reemplazando
á operario ámenosnos do e luca-ció-
Esti s sin s claros y el
votante será necio si d ja do apreciar
I qne los misinos sigaitieiin. Niu-gun- o
pao oslé en sus cabales pue lo
creer (pío (I pro-ent- e arreglo
irá el i do tarifa de e-- te
p ils par mas quo un breve período.
Ahora es el tiempo ea que el volante
di i) di die.irso A la edui u fon do sus
miembros ul congreso y do sus M'tni -
dores. No nod ra (saiionrar ileum ado
temprano.
1'ICAILU LULLLuL
OF AGRICULTURE
AND MECHANIC ARTS
promote Liberal and
Practical Education.
El s nador Cunnings también ata-
ca al partido republicano, al senador
Aldrich y sus partidarios, al hablar
de lu nueva organización política co-
mo de una realidad, y ofreciendo su
concurso para dirigirla. El senador
Cunnings rs uno de los hombres que
se consideran como candi latos posi-
bles en les próximas elecciones presi-
denciales y su actitud hace creer que
ha visto la posibilidad de llegar más
fácilmente a la Presidencia, forman-
do un nuevo partido que ateniéndose
á ser elegí lo m ir l.i organización re-
publicana actual, pues lu impresión
general es que iste partido será de-
rrotado en lus próximas elecciones
presidenciales.
PARA LAS DAMAS.
Sobre Asunto Matrimonial.
No paliemos si jiortuguesa ó colom-
biana fue una seflora que murió hace
poco tiempo, y que no teniendo más
caudal que dejar á su liij i única, que
el de la experiencia a iquerida en una
larga vida de i studio de la sociedad,
consignó estos consejos en su memo-
ria testamentaria!
"Hija mía! como fstá constituida
la sociedad, problema más importan-
te y al mismo tiemjK) ol mis ficil pa
ra la mujer, es el de elegir marido:
lie aquí mis instrucciones, que espero
observarás en esa acto solemne y de-
cisivo de tu vida.
Is'o te cses con hmririr.; rico, por-
que no le faltará ocasión d ; hacerte
entender que solo por si cualidad lo
elegiste, ni debes casarte con hombre
pobre, porque lus necesidades no t r
dejarán bajar al amor, y lo de ''Con-
tigo pan y cebolla," es frase de no-
vios, pero sin aplicación en el matri-
monio. IVo escojas hombre hermoso
por otros inconvenientes que no es-
caparán á tu penetración. Estos Nar-
cisos se aman así mismos más que ft
su mujer, ni lo elijas feo, por que te
avergonzarás de que te vean en su
compaflía, y no escaparás del ridícu-
lo. El hombre de mal genio impone
terror en la casa, desearás que se au-
sente y estarás temiendo su regreso;
pero si es manso no faltará quien di-
ga, "ella es el," y ks cesas andarán
trastrocadas en el hogar. Si tu no-
vio fuere demasiado alto, es proba
tile que sea proporcionalmente tonto,
y si es muy paquefl te dirán quede
bes llevarlo al cuadril. No elijas
marido sabio, jk rque siempre serás
propuesta á sin libros, y te llamarft
tonta cuando no puedas seguirlo en
sus elucubraciones; y si fuese igno-
rante, con frecuencia te hará subir
los colores á la cara en presencia de
extrafíos. Si te casas con un joven,
corres mucho riesgo de ser víctima
de sus juguetev; y si es viejo, serás
en vez de su espo-a- enfermera. Si
tu novio es avaro, todo asuntito ca-
sero lo reducirá á cuestión económi-
ca, y si botarate, por unos días de
satisfacción tendrás muchos de nece-
sidad. No "as á un vivaracho,
que vivirá siempre de chanza y dei
cuidará los deberes pura contigo; pe-
ro cuídate de un Cándido, á quien
tongas que comprarle pantalones.
Mas si encontrares un hombre que
no sea rico ni pobre, ni hermoso ni
feo; ni de mal genio ni manso, ni al-
to ni pequeño; ni sabio ni ignorante;
ni joven ni viejo; ni avaro ni botara-
te; ni vivaracho ni Cándido, entonces
tampoco te caseivit ti r
RECETA PESLNRO.
No hay Remedio para las Angustias
del Estómago y lu Indigestión
que sea tan Periodo.
Una reocla cientíllca jara lu a,
llámala Mi-- o na, está
ndles de curaciones prontas y
duraderas en toda la América.
No hay enfermedad del estómago
(aún ol catarro del estómago) que no
se garantice que podra ser curada Kr
estas pastillas, y Ea Cruz Roja tiene
tanta fé en la Mi a para los males
del estómago de cualesquiera clase
que le devolverá á usted el dinero el
no lo cura.
Mi-o-n- la re-e- ta sin pero, para lu
agriedad del estómago, las heructa
ciones.de. gas, angustia después de
las comidas, cardialgía, biiiosidudes
y nerviosidades.
Bien lo vale que hagan una prueba
cualesquiera de los lectores de Ea Voz
que sufran de cualesquiera enferme,
dad del estómago. Contiene ingre-dient- es
que no solamente dun alivio
sino quj actúan en el estómago tan
benéficamente queen corto tiempo,
lus blandas. V a troludas narto. il..l
estómago obtienen otra vez su fuerza
y adivinad.
Pruelieu lu Mi-o-n- u nor non .iría.
na; lu miseria trocará
1.. ......
se en felicidad;
.iu desesperación en esperanza; Jos ojos
pesado en los nlenrres v usted mis- -
mo se preguntará porqué os que su-
frió por tinto t'empo teniendo á ma-
no una receta tin admirable.
solamente 50 cet.tivr nr,r ntn
cajita grande en cuiile-quier- a, de ha
pirncipaies droguerías.
Si quieres prsi tic;.r ol bien, din-e-
filósofo pn pande pura rtoibir la
o en la tierra te dará el
nial. El desiLterés rolo se oculta n
el pecho generoso que ama la virtud,
canis bou) en el eonuauo ue nan :ii- -
gu !, que no inclinan á creer jue
t i de Mura es copia di l de Sun Mi
guel, lo misino que el de San Miguel
copla revisada del plan que se u-- ó
en Santa I V or lo olitcquoro re
publicum Kr muebo afios. El jst- -
nicioso plan de prostituir las leyes y
la Justicia & fin ile hacer votos para
el partido republicano, fue introduci-
do en ote rondado ir un abobadoque se graduó en la escuela de la co- -
rruisión rolltica en Santa I'e, y cree-
mos que Me mismo aUigudo ensenó
la pcrtiicitrsa doctrina en el (Mudado
ile Mora.
El. deirsito para el repudio de tie-
rras del llano al oriente le. I ais Ve-
teas es una cosa muy buena y redun-
dará en Inmenso provecho para
Vepas, pero esa no déla ser razón
para que los comisionados de la Mer-
ced se dejen ir de cals-z- y liagan to-
do al amtoji) y nedida del deseo del
capitalista, que so roixine la construc-
ción dt) la proyectada presa. El se-
ñor Camfield si construye el dojisi--
y sistema d' regadío pie han sido
proyectados excusado e lecirlo i:e
lo hará Mirque ve en ello un grande
lienellcio para Camllcld. Eso deben
de tener presento los Menores comisio-
nado cuando vayan & ultimar urre-pío- s
con ét, para pie no li s saque
ventaja ni so le dé mas pie lo que
sea justo. El precio sirque se han
de vender los terrenos Igual que el
precio que ha de cobrarse or el agua
para el repudio de los sembradores,
son cosas que delien le arreglarse de
antemano. Si no ! hace, proliable
es que la empresa no venga A ser tan
ventajosa para lo habitantes como
pensamos. Esta en la época de los
monotrolios y ya nadie uier Inver
t ir grundos sumas de dinero si no es
con el objeto en vista de rnonoiiolizur
y convertir en esclavo A una porción
de sus semejantes.
(IIMIA AGRICOLA.
los inmensos territorios del O ci
I dente de los Estado Unidos, do don
de buce veinte aflos emiprabm los
colonos en caravanas declarAndoso in
capaces de obtener productos di) esas
tierras, son hoy di hermosn planta
clones sin rival en puis alguno.
IjOS tiempos son ya otros: los cono
.cimiento científico han venido ñ
suplantsr los procedimientos ridículos
(de antaño, y la ciem la agrícola Hpli
cada es ya una realidad. Y lia llega
. do A tan alto grado do adelanto la
ciencia pplicada A la agricultura que
en Wisconsin se registra el cuso de
una vaca que, tratada según los pro-
cedimientos cicntlrlcs, produce mil
; llbrasde mantequilla en unaestición,
lo que rcpnsentu una gunuticlu de
trscientos dolaren anuakM en dicho
anima).
Ei-t- pimvo ImpOnibli pero hay
pie considerar adcmfls, que lus crías
de estas vacas Inui alcauíiudo en los
niei'cudos el fabuloso precio de ocho
mil dólures cada una. "El Progreso
Latino."
LA CAISA UH CONSUMIDOR.
j Dice el lirooklyn l aiple: "Confornu
A una calculación hisdia por el Senador
Pülüvcr, du Iawa, mientras el ge.
bienio colectó J.'KKI.OOO.IIOO sobre im
Mirtaciones, los "intereses protejidos"
colectaron f,l(iü,li00,l)H0 de los con
Kumidores. El senndnr era un in
surreiio cuando pronunció el discur.-- o
en que llguruba estoeáleulo, pero do1
de entonces el presidente so Im unido
con los rebeldes y, eso ticno su pié
sé yo. Eu causa dd consumidor se
estA haciendo cusí respetadlo en
de lrreputablc. ' Aun
el senador Aldrlch dico (pie no lo pe-
sa ver que esté haciendo cucro fur- -
'
midable la "lista libro."
) E-t- o dice ahora que no buy reme-
dio el referido pitd que tan rabiosa-
mente se opuso con toda su influencia
en la campana pasada A la elección
del boleto 1 (emocrútico; A lo cual el
"Commoner" contort usl en su modo
conciso característico:
"No podemos olvidar nosotros (pie
con ti 'das tan vuücntis pulahra (pro-
feridas después do la elección), El
l'.'ooklyn Eaglo halle modo en el día
dí la olooeión de alinearse con el par-
tido pie hace la pelea al consumidor."
LO MEJOR QUE SE PUEDE DECIR.
Eo mejor que k puedo decir del
proyecto de Tarifa, según devuelto
sir lu comisión de conferencia es que
no llena las promesas de ni uno ni
otro partido, y no dolieria haber te-
nido el uxyo le ningún miembro
del conpreso que se habla comprome-
tido A una hotastu y sustancial re-
ducción de la tarifa. Eo poor (pie so
puede decir de ella es quo sus pro
vistos es pec 1 Ileo-- , son, por lo princi-
pal, esjs'clflcos en guarismos sola-
mente, y que mucho de estos gua-
rismos, aunque pued.ui hucersc jhi-riv-
favorables A los consumidores
uii!'i icanos, pueden sor, siuombar-go- ,
del bulo engafiosos, y que, por
motivo de su ambigüedad é incerti- -
dumbre, el resultado neto de su pro -
yecto ahora que lia pasudo A ser ley,
va A ser tal vez más bien aumento
(pie rebajo en el eoi-- t ) del vivir.
Chicago Tribuno. Periódico (Kopu -
Micuno.)
FELIX MARTINEZ.. .Frente y Editor.
ANTON IO Ll'CKiy Secretario.
EZEyl'IEL C km HACA Torero.
pbwio M untchieios.
Tor un fio f'J.50
Tur MÍ nitw 1.25
Por cuHtro nipswi TOO
L uarrii-io- ildrá 'garué
adelantada.
ENTERED in the Tost Office of
Em 1mm Vegas, N. M., for trantmiia
ion through the mail, m 2ml. clan
mattei
Sáhudo 21 clt Agosto ' l'm'-'- .
Si'4.1 N la Icy de la última legisla-tur- a
que prohibe la entrada á las mu-
leros á lugares públicos que estén &
menor ditancla que cien pies do una
cantina, VU mujer que vaya á na
lien la 6 carnicería que cté gads á
una cantina, lo hace poniendo en
riezgo su libertad 6 exponiéndose á
psgar una 'icsada multa. Toda la
prensa leí territorio discute esta ley
y el fallo que se va obteniendo os (ue
no se j)(lla eorur otra iiwa le la
sabiduría (?) y talento (?) que habla
en ese augusto cuerjm.
J)i KASTi: la administración de
Roosevelt casi todos los nombramien
tos federales para esto Territorio fue-ni- n
adjudicado a ex soldado de la
guerra hispurio-umeriean- que perle
nocieron al regimiento quo mo llamó
de lo "Rough Hiiler." En esta ver,
arece que no tendremos Rough Ri
ders, ero hay peligro que todo lo
nombramiento vendan del Estado
de Pensylvunia, a menos que lo -
Utico del Territorio liaban algunu
cosa para estorbar la influencia per-
niciosa del "Toro" en esa dirección.
Vs (silera republicuno sale á la de-
fensa de la legislatura pasada en el
asunto de la aprobación do la ley que
les dice & las mujeres que cuidududi-t- o
cuando van á entrar A un Itigur
publico que iwlé cerca de una cantina,
y lo hace de una manera quo no re-
fleja buen crédito sobre la Inteligen-
cia de la mayoría republicana. Iice
el colepa que el proyecto fue prosen-tail- o
iir un demócrata, lo cual tul
vez será cierto, y que lo república
no lo aprobaron or equívoco ó por
descuido. Admitiendo sea cierto lo
que dice el colega hu aserto no prue-
ba otra cuna excepto lo que nosotros
hemos dicho varias veces, que la ma-
yoría de los republicano en la pa-
nuda legislatura eran unu caterva de
Imbéciles.
Ya tenemos ley de "jwrol," no de
embudo, como suele decirsu en Mú-
sico. Qué no aben lo que quiere
decir la frase? Pues lo diremos. I.a
ultima K plslutura aprobó una ley que
w llama "parolo law." l'or medio
de esta se coloca en manos do los co-
misionados de la penitenciarla el po-
der para dejar salir de la penitenciarla
A los presidiarlos de buen n pistro,
iiHsliante la proiin-s- del que, solicite
el privilegio que en lo meesivo hu Jo
ser buen ciudadano. Eso quiere de-
cir "parole law.'' Si no so abusan
hus provistos, tul vez venpa A ser la
referida una buena ley. Pero de que
no,eran abusados no hay ninguna
seguridad. Tememos que alguna
comisión "partidaiia" ubra do par
en pur lus puertas de la Mnitenciar1a
y deje suiir fuera A tod ( lase do pre-
sidiarios, sin mus promesa pío la de
e"( la v izarse al partido republicano
edos y sus pariente. Para hacer es-t- o
ya so tienen mucins prect di nt s.
Ea ley en tal caso vendrA A s r ley de
perol, uüas inAquinu pura hacer voto
r pulilicunos.
A I'I.M'A 1um lian hido hechas por
Veintiún prisiuiieri s i ii la jienitencia-ri- a
territorial xir cuución A la pala-lir- a
bajo los provistos do la nueva
íey. Entre e-- te mi mero se encuen-
tran niele que ibtAn hirviendo téi nii-iio- s
jsir usesiiiato y los cuales tteren
muchas ansias de ser puestos en li-
bertad. E un bocho notorio que,
en el pasado, docenas de asesinos han
hido H'rdonadiisdespuS de liaberi ser-
vido unos cuantos aflos, y se imputa
pie mucho de cnt jienloinM han o
concedido (ir motivos do política.
Hay i'.lgunus hechos feos ( II cotice-eiót- i
con alguno do ilo js rdones
los cual- - no han sido sa'.isfai toria-icint- e
explicado pura algunos de
ellos. K.ijo la nueva ley el cuerpo de
comisionado do la penitenciaita tie-
ne el poder para cuticlonar prisione-
ros bajo bu palabra y es do esperarse
que los comisionados actúalo de la
ijenvrán ni.1s cuidado
en la liberación de prisioneros que el
jue se hu ejercidoien lo pástalo. Tlie
Jlagle.
Sl.MANAS ha publico.) los lili IOIIIU- -
liicado de Mora en el que .nl.nits
en claro do la manera coinu io9 s
r'publicauos de Mora bsu
estado llevándose A su partido A
demócratas "aguados " i;i
ilan es simple, pero efectivo. No
iionra ni A lus que lo us'in ni A
Jos que ue dejan llevar jsir é!,
jero eso no Importa pura lus istso-íia-s
que tío tienen ni vergüenza ul cu- -
t bu lit llnuiu j.j í .1 tal íllíi
Hunlü I'.-- . ....v Méxi,s. Acostó
- -
- - - -
'
13, P.MI'.I
Hr i.. I i ti ir do la Vo7. del Pueblo.
lawWira. Nuevo México, i
l uro Mi nor;- .
mino on . snacio
en la columnas de u popular sema- -
narlo para que jiublique esta mi car-
ta, dando contestación A lo que la
retís diaria lii imblicado con el tí- -
I
fulo do "entrevista entre el Presiden -
to Taft y el Jw. Ira A. Abbott, do
Albuquerque." Eu entrevista ase-
gura que tuvo lugar en lioverly,
Mass., y en ella se le acredita id Juez
Ablxitt el IiuIht sugerido al primer
mupistrado do la nación, que es
!
muí se Iihl'ii uliro. iior el tro- -
biemo federal, para proteger A los na- -
tivni en U I..0I11 onede Itera en a
lunte han de tenorque emprender, con
un elemento más progresista.
Protegernos porqué? Acuso so-- j
iiioh indios de pueblo ó tan ignoran-- 1
tes (pie no sepamos defender núes,
tros deiei líos? Si asi lo cree el Juez
Abbott, se equivoca redondamente.
Pero como no dice pie clase de pro
lección demanda del gobierno fede-
ral paru nosotros los nativos, hay (pro
nuear deducciones, y lu (Inica pie yo
saco es que quiere que el gobierno
federal nos ongu bajo reserva como
so les tiene A los navajoos, etc.
Cualesquiera que fuera lo que el
Juez Abbott tenia en su mente, yo,
como uno do osos nativos de quienes
él pretende dolerse y tenerles tunta
compasión, le diré que nosotros no
necesitamos ni pedimos mU proteo-colo- n
que lu que las leyes y lus cons-
titución nos dan, (pie es la que so dA
A todos los habitantes que componen
esta gran república. Con el sólo he-
cho du pedir prot"eoi(Vi espiral para
nosotros, e nos" hace Inferiores A
otras razas, cosa que no es cierta, y
esoes lo (pie yo, como nativo, resiento.
Desde que est territorio vino A ser
territorio de li Cnioii Americana
nosotros, A quienes so llama nativos,
hemos estado y estamos extendiendo
Una cordial bien venida A todos los
(pie con buenos tlne Vt ngan A radi-
carse nitro nosotros, y queremos pie
sepa el Juez Abbott y todos aquellos
A (pilones concierna, pie no tememos
que midió nos saque vonhij i en lu a
que tengamos que emprender por
la vida. Los nativos, como i.os Ha-
ni tn, descendiente que somos de unu
raza orgullosu y bondadosa ul mismo
tiempo, hemos sido muy bou hulosos,
extremadamente curit divos y hospi-
talarios, y A ésto creo yo pie so debo
el quo muí Ims nos tomen por Uilios
é Incapaces para defender lo que es
nuestro, Imjo lu ley y la constitución.
Pero ya cprendcreiiios A hacer dife-
rente, si las circunstancias asi lo re-
quieren.
Cuando so nos pilera calumniar
gratuitamente, h.igise en lenguaje
tan fuerte com se quiera, poro no se
nos Insulto dando A entender al mun-
do exterior que nonio una razi infe-
rior aun A los indios y que por tal ra-
zón necesit amos do leyoi
para que nos protejan. Todo tolera
remos iiu'tios eso, sin elevar enérgica
protesta, por lo monos.
Mucho nos alegramos do que el
ciudadano do Suda l'e, cuya carta
publicamos arriba, haya resentido lo
que dijo el Juez Abbott. Eos nativo-- ,
como nos Human, no ludimos más
(pie Justicia, bajo las leyes y lu cons-
titución, y con orgullo debemos re
chazar cualesquiera ayuda (pie se nos
quiera dar, porque mo nos tonga lásti-m- u
ó se nos comidero inca pnces pura
defender nuestros propios derechos.
Que so emplee lu compasión en el
cuidado de los imbéciles, de los igno-
rantes, poro nosotros no mimo ni lo
uno id lo otro y debemos de preferir
morirnos de hambre antes que s
do caridad ó compasión.
El gobierno IcUcruI puede hu 'ir
mucho por nosotros y por todo el
territorio teniendo buen cuidado en
el escogimiento de los oficiales qii"
han do udmir istrar nuestras leyes.
Eos hispano-iiiiierioano- s sufrimos m;
cbo A m inos do los indios sdvujc.s
untes do que (Vtos fueran puestos tu- -
jo sujeción por el gobierno, piro mi
I le inos sufrido A manos do una gran
parte de los elúdales federales que
'
nos ha nombrado el gobierno federal,
'y si el Presidente Tatf hace escogí- -
iiilent' de hombres de conciencia
IRIA OPINION IR ANCA.
Opinion Franca, bien Razonada
é Inleliyenle de un Perió-
dico Neoyorkino que
no toma parte en
la Política.
Con lu aprobación final de la ley de
aranceles, liun terminado las discu-
siones que apasionaron tanto a lu
opinión pública en este país y hoy so-
lo se discute si el presidente Taft, al
intervenir directamente en los trábal-
os de la Comi-ió- n Míala obtuvo todo
lo (pie se jrodia obtener en favor de
los consumidores,
Eas opiniones parecen estar acordes
en que se hubiera logrado mucho
más y lu l'rensa Independiente &
unanimidad le acusa de no haber te-
nido valor para lograr mayores ven-
tajas. Ea intervención de Mr Tuft
eu esas discusiones dirt, sin embargo,
por multado que entraran libres de
derecho los cueros sin curtir y el pe-
tróleo, y las maderas con un impues-
to de ti-2- por 1.000 pies, el mine-
ral de hierro de 15 centavos lu tonela-
da, los cueros curtidos 5' , el calzado
10 ; , unieses 15 't y todos los aceites
de petróleo refinado libres y la pulpa
para hucer papel también libre.
Ea prensa tn genearl al conceder que
el Presidente Taí't ha obtenido una
victoria, la considera tan pequeiH
que duda de que sastisfaga al pueblo.
Pero donde se han sentido las con-
secuencias de esu lucha es en las dos
Cámaras. El partido republicano,
por su larga permanencia en el poder,
empieza á ofrecer signos de disolución,
y lus manifestaciones & que han dado
lugar entre sus mienbros las divergen-
cias de opiniones entre los proteccion-
istas netos y los que desean que se re-bal-
los aranceles, dan lugur á que
se inicie una división en el partido
que cada día va tomando mus incre-
mento.
Eos sonadores y representantes de
los Estados del Centro, (Middle NS'est)
que eran partidarios ríe la rebaja de
derechos .le importación, no han pie-dad- o
satisfechos y se han retirado &
sus hogares con lu resolución de esta-
blecer un verdadero cisma en el par-
tido.
El principal causante de esa rebe-
lión os el speaker Cannon, quien ha
tratado, jwr todos los medios que es-tt- n
& su alcance, de castigar á los que
01 llama insurgentes en la Cámara de
Representantes, negándose á darles
representación en los 00111111.
listo ha dudo por resultado que lo
que al principio no se eonsidi rabí si-
no como rumores de descontento,
haya tomado proporciones tales que
hoy se habla francamente de formar
un nuevo partido que atraiga 110 solo
á los republicanos que desean la revi-
sión de los aranceles para rebujarlos,
sino que se desea incluir en íste a los
mejores element is del partido demó-
crata.
El senador Dolliver, hablando de
lus dcscusioiies sostenidas s")bre lt ley
de aranceles, ha dicho que la voz de
los os del se ha oí lo por
primera vez en la legislación de los
impuestos, y que, si guramenle, pe
oirá más tarde. Es un ultraje, agre-
gó, que la gan sección agrícola de es-
te país, que está comprendida en ol
valle del Mississippi, se vea obligada
á aceptar les impuestos que aparecen
en esos aranceles sobre nrtículos de
primera necesidad, aranceles hechos
solamente para complacer & lus seecio
nos manufactureras del país, sin que
se tenga en cuenta para nada los dese
os y lus necesidades de aquellos otros
intereses. El remedio de esta si-
tuación os la organización. Eos Esta-
dos del Centro tienen el control en el
Congreso y si se organizan pue Ion
decidir la elección Presidencial, con-
tando con la cooperación de los Esta-
dos del Oote, que dispuestos á
ayudarlos por lu comunidad de inte-
rese?. A mi juicio, continuó dicien-
do, lu injusticia con que su ha trata-
do & ecto lvtidos en la táctica que se
ha empleado contra nosotros en el
Congreso in los últimos tres meses,
han hecho inát) para crear esa organi-
zación (pie cualquier pian que hubie-
ra sido concebido por el más hábil
entre nosotros, pura obtener ese resul
tado.
A juzgar jor la coresinindencia,
cada uno do los reprí sont intcs de los
litados del Centro lia sido 111 itado
á más de cien pic-nic- s de los que cele
bran los agricultores allí y a todos se
nos ha pedido que hablemos sobre
la-- i turifus. llanta alora no de
ninguno de mis compañero que osló
dispuesto ,4 (Ip.--ü pro veoher la ocasión
de justifl'-a- r su vota en contra de esa
medida, que es la mayor vergüenza
que se le poaia ícnigir ai panno
republicano.
FnealwllerofraneÍTi pina el priimi lT) V Tí T) A IT T T) A
premio en la mrrvrs le ihimüosijjm, , yt yj 1 J il V
F.n las grand1 crisis somos C8iacv
de gran.lt-- s virriiVio; i m una abne-gacit'i- ii
eun.-Unte- en leo di talles de raU
nmiiit nti suele s r supirior á l
Cop.
1 canlMad total de esrado cogido
t los escixses en P.h7 (exclusive
msrin'o y pesealiH Umuik fi;t) alev.nr
á Si,n7, '. quint de- -, que r 'i-- s ritan
un val r le tl5,t:.r,5:ó.
LA ORAN MARATON DEL SUDOESTE.
tfc t 4Trri m r4 corn U fn .:i.uer ur rl talo r U tanlr. k tfruirá Ía a'.at-rt- & tvlo rf mau lu. No c cithra fuot'ii por tcti r tu ia catrera,l.o jurciu qne c olí en ta como ifttrtro Ato i.to jio "ñ no t .o mo
a fma r c! camino Ir mrii nulla,1.a Infancia wiá itr ts nulla.ilc otto ttr ima )rv !ihi.o.
I.a cartríA ttmará liiaf rn lo trrtrmt Ur
a tut a y a riA rn i.mc Iri grunt ttao ii'uiUti rf t oí i flor ijiif !iii()i!i r! j! ogi rso
Kl tnif-i- o (Ir c'I a n ii r I It i mtnf
nía a a! ntiorio. Ca.la un cuiutx-tMo- r tía de
EL SECR Im D E LA RG A VI DA .
Uo ciertftico fraoo'-- ha d. ubierto
un n.-r?- d larg v v Su nn'todofe
dirr A la coi grn. Pero oiuchoa afu
lil liii'.lorea da Amerú-ano- s Imbuin pro-lad- o
que loa aruargoa KliVtrict prolon-
gan la vida y baivu que valga vivir. Pu
ritl a, enri ju?oe y vitaiiu la aargre,
loa r.enioa agotadoa, in patt'
vida V tono A tojo el finteina. Ka mía
de Dina pata as pintonas
y di biVa. La er fermivla. de
de loa Ríñones me habla chupado la vi
da por miea." escribe W. M. Sh raían,
de Cushicg, Me., "(H'ro loa Amargo
EJóetricua me curaron enteramente."
Solamente 60 cei.tavoa. l'.a tinlaa luí
Boticaa.
var tm tin n ro.
Ca-- un corredor retará mlitula-t- á - t fci lo, ilropur i!c la prtmrra rnr'ta. rw una
rrwma que l.rvr relicto u otru que rtí comisióna lo para rrMarlc attrut ta medica,
h a prr-Miu- ilc ninguna manrta irrcr.lcTá at corretl nt iintr.lir4 r) protro le otro
t;ouirttUr y i lo tmtrrr por eMr hcc.io iitmnliata mrntr a h hear a i u piopo rot
I
.o no neiftit h riml lo en rl cáramo lr la carrera cuan, lo no rtrn enkervicio, ó ru la ultima rurlu !r la carrera.
Ca-l- un coinprtHÍor lelrrA man. lar al le la Feria con u aplicactón un errlificalo lr ni'!. cu A n conetrncia para tomar parte eu la carrea y a IrtnA
hcr.i le onirterr i uu rfciinm nié-ltc- ante le paitiri rl cual r nata por lo tlovlotr tie
la Feria. Cunlijuirr comtetilor tetH-t- á le rrlira.-- lr'iina vei tlr la cairrra t e Ir orle-n- ahacerlo pr lot mr-lir- ile la Kcna que palruUat A u rl curo Ningún competidor ti te.
r.i nt al principio ni lurante la carrera torn ai ntiitiua tirona, hi lo luciere, cMo lo lecali
tkarA.
I.a éntra la pata la catrera ir apir maiatou te cerrarán ti 15 de Octubre iaj, al me-di- odía.
Skcon un fiWsofo ingles, el pelo
rubio está llamado á desaparecer.
Achaca U es user, de pt rsonas rubias
á que, según las estad! --tiras, se casan
un h5 1 m ir ciento de mujeres morena
y solo un .". jsir ciento de las rubial.
THE BANKERS RESERYE LIFE CO..
B. II. ROBINSON, Presidente.
DIARREA DE I.lRItY ALIVIA-
DA.
F.l Sr. F.duardo E. Henry, empleado
dd Kjjir-Hi- l'i.ítesl Statee, ewriíte:
Nuestro Sup.erintemierite General Señor
Ainkk uie proporuiouó una b tella de
Remedio da Chand)erlaío pra el Cóli-
co, Colera y Diarrea hace ya algún tiem-
po, para contener un ata jue de la anti-
gua diarrea "cárcel de Libby." Ix) he
UHdo dtwde ectoncea y be curado A mu-cho- a
que se han enfermado en nuestros
trenes. Soy un viejo atildado qua ser-
ví con Rutherford 1!. Hayea y William
McKinley en el Regimiento 23 de Ohio
y no padeico otra enfermedad que I
Barrea de Libby que contengo inme-
diatamente con este remedio. De ven
ta por todoe loa boticarios.
M.
CÚ
Nuestro nuevo y genui-
noIntroducir reloj ferrocarrilero
-
DIO 23 JOYAS,
Omaha, Nebraska.
Todas nuestras Pólizas asegu-
radas por medio de depósitos
en el Hstadó de Nebraska.
l'ani inforniaeióii conefn'u'iite de precios diríjanse á
H. C. KELLEY,
Gerente del Distrito Sudoeste.
Despacho lri ncipul , K;ist Ijiis Vcas, N.
Sucursal, El Taso, Texas.
1)
yu
It- iiio ohl irllrtui-.l- y olrat ofpilni. tlr rrlojr!., vnmo A
vrnilrr lus Jtrimrio ti- mil lc- - lllif'.llott llilrvi tlr inntiieill
Ir vriiilitK-- )m llnnelo "ACCI KA I I S" por nulitiiiriilefs 7S cwOrt uno. i'Xot lirimoo1 irlojrw rst;ln ru rrllrna.
iI.m dt' uio lirrmusanir-til- k i hImiO h m, rrnlailor ttr puteti-tr- ,
li-- rftpiilti y (ihs lit- pthMrra clntr y ton cxnt-to- y
aurttílotr. I'iitn ..'Hull ó i'iilmllrro, llnvr nluiuíttir., iruiati-lir.Hil-pr vrmlr No golninrutt oh bonito, rrloj. pr- -
ro mm liiirtio t.iniliit'ii y iimnl truaiá oikiiIIu Ir llrv.r uno rn
mi lmUlllo y Ir Mij.rllHi-.rU- A miM niniotl. SI uslr.l guirrr trnrr
un rrluj vrtlmlrriimrnlr lnu-ti- y tor poco ttinrio, rste r. rl
rrloj (iir lrlir eomprnr. Antru Ir romprnr nitrr rilr rrlof y
ieti no Ir prmn á. Con tind tmjrta postiil Ir A crntnvo li'atA
vrnir imtnl rtc rrloi i ta oticina Ir Hxprrsn md cricnna, a
il llitprixirm. SÍ Ir uu-- li rl rrloj pK"r ni Irl ripin.
unrtio prriio pnrn Intioiliulrlo Ir ts 71 y rl como Irl ri.
HtJr "v,. yi'' yy
prr y rl reloj uyo. SI no Ir KiinUrc o mullir de Im olauiR Irl Kkiiirsn y el minino no ir.
i (IrvurlIO A nursti pioiiU col in trnrr iiMril qur rnrKBf naila. V'im tioniu c.ilrna a
con linio y mi lijr r manilaiA con cal un irloj. le vrmlhlis loa liri mil rlo
rrloic e vriiilr'tAn A uu prrtio ircnlar Ir $n.v y artn A ene precio srráu muy 'laratot. Uirlgine
.i; hXCKLSIOK WATCH CO.,l)HlT. mo, CHICAGO, IU... V. S. A.
v,v u ku. ;v vuav na. mv5COORS LUMBER COjí AL MENUDEO Y AL POR MAYOR.
Íí MADFJIAS, PUERTAS, BABTIDOREH, FERRETERIA,DK EDiriOADURES, PAP1ÍL, PLNTUKAd, VIDRIOS.
4 Com oa Agentei de la Segadora ' Champion,"
MEDICO Y CIRUJANO.
KsjMfial nte-miú- á las mfer-UK'dade- s
d los Ojs, Chtlos, Na-
riz y Garganta.
Íjos ojis cientitu amenteexami
nados para anteojos.
l)i:siAcno:--E- n Ion alts del
IUikIv Arinijo. Fsiuina de las
( alies Ontral y Tercera.
CCAKTOS .Not. 16 y iH. A.rl.K I..ll i.
AL15UP.UQUKR(UE, NEW MEX.
Una duquesa prt guntal a & un
embalador que acal aba de llegar de
Polorda: 'Es cierto que las Jacas
son tan frías como la nieve de su
mis'."
Tan cierto-rvsxn- dó el embaja-do- r
que frecuentemente su sola pre-
sencia me ha constipado.
ZSS3S3S.
LE PEDÍMOS A U9.
que tome Cardal para acs enfer-uiedad-
friut-uüra-, porque cuinos
aenuro de que lo convitne. No
olvide que e.-t- gran remedio
para enícrinedadcs de las so floras,
VINO
DE
ha aliviado &. nullare r!e mu-
jeres enfermas. Kntonces, A tl.
porqué nof Mucha lian dicho
que es "la mejor medicina" para
el dolor de caliera, dolor de espal-
da, dolores periódicos y leucorrea.
Probedla !
BE VENTA EN ESTA CIIW3 FJ
La eii'tK i;i fruncí sa purifica el .iré
eliisliHbtacioi.es oxii'enrtriln'uS e n
na nu xcla pn ixu-- i iotuela de peróxido
lauco de brio con imivi s de pir- -
niHiiganutod ' potasio. E4 1 co iibui -
ióu transforma en salrdubV la perni
ciosa atmósfera de la habitación.
WASHINGTON EN UNA VEZ
SE HARIA DESAHUCIADO
espuria de haberlo tendido tres docto
res; se le tuvo en cama tres semanas.
Envenenamiento de la aingreá resultas
de un piquete de araña hibía hecho que
cubrieran la pierna hhgaa liabtunte
hondas. Los doctores fracasaron y lue-
go me curó completamente la Salvia Ar-
nica do Bucklen," escribe Jehn Wash-
ington, do IJusquevílle, Texas. Para la
Eczema, los granos, lus nuemadns y las
almorranas es suprema. '25 centavos en
todas las Boticas.
La maestra:
Juauita: pinina un ejeninlor de
reptil.
Un gusano:
Otro ejemplo.
O.ro gusano.
Tóme Kodol las veces que sienta que
que ha comido no se ha digerido.
Kodol digiere lo que usted coma para
que puoda comer suficientemente de
cualesquiera alimento bueno y saluda
ble. Deje que el Kodol lo diiíiera lo
que coma. De venta en lus Boticas
ru Roja y O. G. Schaefer, 8 7 !im.
Mamá es verdad que los ángeles
vuelan?
Sí, hija mía.
Entonces, mi niñera volará?
Porqué?
Porque siempre le dice papá que
es un ángel.
Ya lo creo que volará, hija mía;
esta misma tarde volará de casa.
CU I D ION S E I E l" s N( l ' EN T( )S
Para kl catarro, que
con ti e n e n m erc u 11 1 ( ),
pues el mercuiio dobtruírá de seguro il
sentido de oler y descompondrá cumple. -
tami nte todo el sistema cuando cetra
por las supeiflcies ihucopíib. Tales sus
tfincias nunca deberían de UHarHe salvo
cuando las receta un médico de reputa-
ción, put-- es diee veces más el perjuicio
que causan que el bien que pueden ha-
cer posiblemente. El Hull's Catarrh
Cure, fabricado por F. J. Cle-ne- fe Co.
1 olodo, Ohio, no contiene mercurio y se
toma interiormente, obrando directa- -
monte ou la sangre y en Ihb Buporlkiee
mucosas oh) tiibtomft. Al comprar ni
Hall's Cutan h Cure cuídense, de obte
ner el gbnuino. Su toma interiormente
y eh fabrica en Tole lo, Ohio, por F. J.
Cheney & Co. Certificación go'itis. Lo
venden todos los boticarios, rrocio r&c
la botella.
Tómense las Pildoras de Familia para
el Tifia.
El coronel se está vistiendo en tu
cuarto, llega á la puerta un teniente
de su regimiento y pregunta:
Vas á salir?
Como! se atreve usted á tub ar
me;'
El teniete turbado:
Dispense mi coronel. . .. erel que
era su señora.
SUTHERLAND'S EAGLE EYE
SALVE
es un unguonto blanquisco cremoso quo
se pone en tubos dondo no puede nitro
ducirse ol sire. Curat A cualesquiera
mal de ojob y no dañará ni los ojos de
un niñito. Se vende en todas partes
por 35 centavos.
Sabes que se casa Conchita?
Y con quión?
'Dicen que con un "mister" que
la seguía á todas partes.
Ah! ya comprendo, entonces ese
es ser "mister" y oso.
UN "ltESFRlO
no es necesariamente serio, con tal que
se cuide. Con frecuencia ee el pnnci
pió de muchas enfermedades peligrosas,
Cuando venga usen el Dr. JSell s riñe
Tar Honey. Brisques la campana en
la botella.
E fri
mi 0
Succeed when everything else fulls.
In nervous prostration and female
weaknesses they are the supreme
remedy, as thousands have testified.
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
i it la the beat medicine ever Bold
over a Uruggiat'a counter.
o l lr.ehts en I nglatt-rr- .
Uro fran v-- , l ctHiV ah tfrl, cicla
ma:
Watt rUx ta vengado!
.sí ciuite-- U un inglés Id s ib
veces han corrido Vds. admirable
mente.
A LAS MUJERES QUE SUFREN.
Un Poco de Sano Consejo AyuJaiá á
muchas quo sufren, en East
Lu Vrgu.
Ninguna mujr podrá rttar saludable
y bieo ai loa liñooea ratAn enffrmoa.
Loa venenos que a dnaechan en la
cuando loa rinonea eetao bieo,
ae retiene en el cuerpo cuando loa ríño-
nes están enfermos. Loa riñooea y la
vegiga ae intlaman y e hiueban y peo-re- a
male prontamente eiguen. Ésta
es á menudo la causa de dolor, cojera,
dolores de eepalda y en loa lados, etc.
El envenenamiento úrico también causa
dolores de cabeza, desmayos, languidez,
nerviosidades y dolores reumáticos
Cuando asi ae sufra probad las Piído
ras para loa Riñonea de Doan un reme-
dio que cura loa ríñones enfermos. Fa-
ted ae pondrá mejor á medida que loe
ríñones se pongan mejor, y la salud vol-
verá cuando los ríñones se pongan bien.
Deje que una ruujur de East Laa Vegas
le diga lo que son Ins Pildoras de IXmn
para los ríñones.
Ia señora Atice MulJooo, !MU Faet
Prince St., Eaet Ijib Vegas, New Mé-
xico, dice: "Yo puedo sin vacilar dar fe
del mérito de Ihs Pildoras de Doan para
los Rilones. Mi experiencia con ellas
data desde hace un año en cuyo tieuqK
me dieron alivio pobi ti vo de dolores en
la espalda, que me habían causado mu-
cha molestia por largo tiempo. Yo
acnnbpjo & cualesquiera que sufra de la
rabudilla que fe compre una cajita de
las PildoraB da Dean para los Rinoues
en la botica de K. 1). (ioodall y bxga la
prueba."
Do venti por todos los 15 iti''arios.
Precio, 6(1 centavos. Foi-te- r Mebutn
Co., RulTalo, New York, únicos agentes
en los Lutados Udidos.
Recordad bien ol nombre Doun y
no acepten otras.
Para un grande dolor, una energía
mayor.
NO CAUSA IRRITACION.
"He hallado el Purítioador del Híga
do da Simmons el más euavo v agrada
ble en su acción, y con todo el remedio
más seguro para la constipación, higa- -
do entorpecido y enfermedades aparen-
tadas, que jamás he upado. Ni irrita
ni cnuna retortijones.' Muy respetuo
samente, H. P. Cleary, Jackson, Tenn.
Se pone en cajitas de lata solamente.
recio, Jo centavos.
l a humillación es propia del envi
lecido.
El mojor remedio do que nosotros sa
bemos en todos los casos de enfermeda-
des do los Ríñones y de la vejiga y el
que siempre podemos recomendar, es las
t'ildontas do DeWitt pBra los Ríñones
la Vejiga. Son antisépticas y de una
vez asisten é los ríñones á desempeñar
sus importantes funciones. Pero cuan- -
usted pida estas pildoras tonga la
seguridad que le están dando las Pildo-
ras de De Witt para la Vejiga y los Rí-
ñones. Hay imitaciones en el mercado
que se usan para engañar. Que le den
las de DeVYitt. Insista en quo se las
den, y ei bu boticario no pudiera suplír-
selas, rehuse cualesquiera otras que
quieran darle en sustitución, De venta
por las Botit'BB Red Cross y O. O.
Schaefer. 8
la traición es el arma de los collar
es, la coiumma de los intames.
POR TREINTA ANOS.
"Adjunto halle una Orden Fontal va
lor de mi poso por la cual envíeme su
valor en Puriticador de la Sangre de
Simmons, empacado en cajitas de lata
Bolmnente. He ebtado usando la medi-
cina por treinta años." ThoB II. Rciley,
Jonesville, La. No so necesitan co
mentarios. Precio 25 centavos la cpjita.
La libertad vale mas que el honor
y el honor mas que la vida.
CURACION DE LA ERISIPELA
EN LOS OJOS.
"Por veinte años ha sufrido do un cb
so gravo do Erisipela en los ojop, dice
Martin Boyd do Henrrntn, Ky. En
Febroio de 19Ü3, un caballero me dijo
lúe usura le Pomada de Chamberlain.
(Jcrupié una cajita y usó como dos ter
ceras pertes de eu contenido y dsde
entonces no he sufrido la menor cosa.
Esta Pomada se vende por todos los
boticarios.
Lo bueno es útil, lo malo es ricéis.
"10.
SE RFVELA CONTRA EL ACE
RO FRIO.
"Su única esperanza, dijeron tres
loctores á la Beñora M. E. Fiaher, de
Detroit, Michigan, que sufría de una
enfermedad rectal severa se cutriba en
una operación."' Luego ueé las Piído
ras de Nueva Vida del Dr. Kini," es
cribe ella, y quedó completamente cu
rada. Estas previenen apondicitis, cu
ran la Constipación, Dolores do Cabeza
25cte. on cualesquiera Botica.
Un hombre nunca afiade ft su cuen
ta de Raneo de los gananciales de la
pereza.
COMO ESTAMOS!
Como esta el nlgauor bi no está en
primer órdeo, hacieudo todo su deber
entera Bhtibfacción El Puriticador del
Hígado de Simmons lo arreglará de tal
uerte que usted creerá que ha deeH pa
recido esto es, que habrán desaparecí
lo los malea que lo afligían, be pone
en cuntas de lata solamente. 1 recio
15 centavos la cajita.
La falta de valor á veces suele m
la razón para que algunos hombres se
quej.-- de su suerte.
Si usted se eiente completamente ago
tado de fuerzas el Remedio do Foley pa
ni loa lünoues le ayudara, lotiaiece
les ríñones A manera que puedan eliu
n ir las impurtzas do la sangre que de
primen los nervios, y causan ngotamien
to, dolor de rabadilla, louuiati-itno- , é
irreg.ilhti lades del orina que consú-
menla vi a i lad. No di'ate. Torne de
una vez ol Remedio de Foley para los
l'.iñonea. En las Boticas Cruz Roja y
0. O. Slmfer,
I. a
X ior oi tro lio rt mi rutera rrán Im- -lirvar un u murro y u aitrtitr ha tr llr
J. R. McMANTS, Secretario.
Vengu la ofensa con el perdun.
QUK ES LO MKJOK PAllA LA
INDHJKSTION?
1 Sr. A. llobintoD, de Drumbuio,
Ontario, ha padecido por 6o da o,j recomiendu laa PastilUs de
t'bamberlhiD para el estómngo j ni hí-gado como "la mejor ibediciiia baeta
hoy usada." Si padece de indigestión,
pase á darles pruha. Están eguras
de eer benéficas. Kon tAcilea de tomarj agradables eu bu efecto. Precio, 25
ceotuvoa. Muestra grAtis en todas las
Boticas.
P.UKNA hUKHTK-"Ha- ce
dos afios nd padre vino i ie
de Mhton City, la." dice O. L.
Scott DulliulJ, Mich. "Hallándose aquí
se enfermó de diarrea y calambres pero
le adoiirjibtré varias dosis de llcmedio
de ( hambcr'ain para el Có!ho, Colera y
Diarrea y lo curé." Ei-t-e uiedicatnento
siempre cura. De venta por todts las
botiuae.
Los infoitunics parecen t"ner
alumbre con el individuo
que los ama.
TOMEN AVlsí")
A todas Ids prsonna eu les recomien-
da que tomen el remedio de Foley para
los KiñnnB, paia dolor de rhbadilla, reu-
matismo y eLformadadua de los riñónos
y da la vpjign. Prontamente corregirá
iregularidédes en la orina, lae cuales si
son negligidas, podran desarrollarse en
enfermedades Barias, lieatablecerá sa-
lud y fuerza. No neglijxn indicaciones
de mal de los riúones ó do la vejiga y se
vayan á poner en rieFga de contraer el
mal de Üright ó Diabitis. Fa las Hot i
cas de Cruz Rcj y O. O. Schaefor.
A fin de que trabajes por tus mejo-
res iutere-e- s delv. s interesarte en tu
traluijo.
La peronii8 que padecen de bron
quitid cróni b, tama y enfermedad dei
pulmón, hallarán mucho alivio y con-
fortación en Foley's Honey and Tar, y
podrán evitarso Eufrimiento comenzan-
do á tomarlo de una vez. En las Hot
de O. (. Schaefor y Crüz Hoja.
Podemos sufrir que nuestras opi-
nion! s sean abusadas, pero resenti-
mos el que se nos ridiculice.
DIARREA CRONICA CURADA.
'Mi padre ha sufrido por años con
diarrea crónica y ha probado todos loe
medios para curarse sin resultado" es-
cribe John H. Zirkle de Philippi, W
Va: "pero llegó á ver anunciado el Re-
medio de Chamberlain para el Cólico,
Cólera y Diarrea en el Philippi Republi-ca- n
y decidió probarlo. El resultado
es que con una botella quedó curado y
durante diez y ocho meses no na sufri-
do de esa afección. Antes de tomar la
medicina sufría constantemente. Aho-
ra se encuentra bueno y sano y aunque
tiene sesenta años trabaja tanto como
cualquier jóven." De venta por todos
les boticarios.
Lo peor que puede suceder & algu-
nos hombres es uuOxito temprano en
la vida.
Las Madrugadoras de DeWitt, las
que Bon buenas, e (Tradables y
seguras para el hígado. Una Salvia de
la cual podrá depender donde quiera que
necesite una salvia, es la Salvia carboh- -
zada de DeWitt llamada Witch Hazel
Salve especialmente buena para los
almorranas, De venta en li.i Boticas
Cruz Roja y O. O. Schaefer. 8-- 7 3m.
Los hombres son como los carros;
mientras mías vados, mas ruido ha
c T,
CRUP.
Lks peraomis que tienen niños debo
lían de tncr unu botella á mano del Dr.
Bcü's l'ine-Ta- Honey en todo tioripo,
El crup es poor en las noches cuando á
veces suekt Eor difícil conseguir un mó
díco. Búsiuese U campana en la bo
tella,
El hombre fine jamas ha sufrido
sabo muy poco de simpatí is.
PARA IMPEDIR LA PIERNA
NEGRA, VACUNA GRATIS.
Pura Introducirla, mandaremos un
paquete de 10 désis (del valor
de íl.uo.)
PILDORAS DE CUTTLER PARA
LA PIERNA NEGRA.
"LA FAVO HIT A I)K U)H ( A NADE ROS
DE CALIFORNIA"
v nuestro folleto y tratado do la Picr
na Negra y "Anthrax" GRATIS A
cada uu ganadero que nos mando los
nombres v direcciones Hostales de 20
creadores de reses. Si usted no quie
re la Vacuna mándenos bu nombre y
dirección en una tarjeta postal y en
seguida le mandaremos el folleto. Es
moderno, valioso e Interesante. Al
pedirlo mencione este periódico.
Diríjanse ft
The Cuttler Laboratory,
10 10-l- Herkely, Cal
Há(. 60 YEARS
'EXPERIENCE
J Trade Mark
DC9ION9
'PflffO Copyrights 4c
AnTOnoon-Hn- nkelch wl (1er;itl(n mT
aotflklr wereiii" our opinion (ra wliilir mj
lliTmillnn U pn.hnl.lf lml"t'i. mniunlf.tliitrlril;riilentlHl. IIANUbOOK on PatmiUi
nt fr. Ol.lBt Je... 7 toi urliig wlmiu.fAIMIIII inipn rmiirli Iliinu k (.0. luce! vipfowí iwílc, wlilmotclinma. In tu
Scientific Jlmerican.
A hnni1iimilf llliKlrnln'l I uruoit rlr.
culiilh'n i t nt l'.iirnal. Terina, tJ
MIEL VIRGEN DE RUE A DE
PINO DEL DR. RKLL
ra la mrjor para lab t e, nssfritm, crup,
la RriH, toa fnina, bronquitis, aoma v
tixiaa la ei;fmiedad tiroiiuial y de
la gurgncti. Se vende tn tinlaa prt-- a
J.uboaJ la campan rn la boto!. a.
Un iikkIíio frarnvs dice que elnicao
presenta Inconviniciitesen la alimenta-
ción de lw niños y sobre tolo en los de
(orta eiad. Las funciones digestivas se
desarreglan, se cxU ita el isistema ner- -
vus, la sangre se debilita y retarla
la nutrición, KU iwrión las iva es
debida ft la pres ncia de ácido oxálico
en el cacao.
Al OS QUE COMl'UEN LICORES
AL lm MAYOR.
Nuestra caaa ea uua dn las máa gran
dea de loa Estados Unidoa. Nuestro
surtido de toda clase do licores, en
clane y baratura, no es eujmra-d- o
en ninguna paite. lailán muetdraa
y precioa. Diiijanse en español, ai lo
deeen.
B. S. Flerahelui Merc. Co.
412 llawaro St., Kai fas City. Mo.
Luciano RottenwalJ, manejadur.
Hemos cumplido con lo requerido por
la ley del congreso y Rará'itizamos la
uroa de todo lo que vendemos
Para const rvar el cabello limpio y
se''so sin fl ei h r, hay ii"
lavailo ron U slui.nte prepiraelón:
.'g'íu, medio litre, el jmro do tr-- s
lip-one- s y una cr.r.a (e eal de tirtaro.
CURO LA FIKlfliTT DE HENO Y
RESFRIO DE VERANO.
'A. S. Nnabum, de Ibitesville, 1 nd ,
'"scribe: "Kl r.ño pansi'n n sufrí duran-
te tn--e nutecs i'e ie.fiio do verano y tsn
hovero ettuvo qu.i me eritorbi'i en mis
negocios. Tenia mu. hos le h'8 bíu-icin- s
de la fiebre do verano, y la recata
de un ductor no uio hizv rírgiiu bien,
y tomó variiw medicinas las cuales
solo pureefan ugravarme. Afortunada-ment- e
inbietí en queme trajeran Foley 'b
Honey and Tar, (mielvirgen y brea).
Prontamente me curó. Mi esi usa des-
de entonces ha uaado Foley's Honey
and Tar con el mismo íxito. Eu las
HeticNR do lied Cross y O. G. Scleu fer.
Los alimentos suculentos no
.ion
buenos para los nidos hasta que no han
echado algunos dientes El pan, las
gállelas y, en una palabra, tatas las
comidas firiniceascoiitienen irran can
tidad de almidón, y hasta (pie 1 1 uifio
tiene dientes no contiene su saliva ese
fermento (special indispensable para
digei Irlo.
G A RA NTIZA MOS CADA UNA
CAJITA
de la Salvia Antinptica del Dr. Bell
que hará ló que riclaiuami s. Pruében-
la para ulceras, granes, llegas, empei-
nes, sarpullido, eczema, liorna talada, fue
go, cortadas, contusiones, pecas, grietas,
sobRñones, quemadas ó cualesquiera en-
fermedad del cutis 25 centavos la ca-
jita.
El ulina no se entrega a lu de-- er
ación sin haber agotado tadas lan ilu-
siones.
UNA SALVIA LIMPIA
p deseable. La Salvia Antiséptica del
Dr. Belles un ungüento ciemoso tan
blanco como la nievo, y se garantiza
para todas las enfermedades del cátis,
tales como la eczema, flema salada, etc.
25 centavos en todas la Boticas.
La envidia nos hace Injustos y con'
duce al odio, que es lu mas negra de
todas las pasiones.
CUIDESE E1 T 1 1 1 G A D( ).
No hay órgano del cuerpo que sea
capaz du dar tautas y tan diferentes
clases rio molestias como el hígado cuan
do co fuciona bien. El Puriticador de
Simons para el Higa lo lo pone en buena
condición y lo mantiene hsí.
Et hombre que nada hace nunca es
criticado jor lo que hace.
NOSOTROS NO RECOMEN-
DAMOS
iutherlnnd'a Ergio Eye Salvo pura nlu- -
;u-i- oiru coh:i t xcepio ios ojos, tsuii
dcmiio pronto ó inoceute ara párpi. -
dor, oii'R CLfermi h de CbcroiulH, or -
ruelosoH, ojos Jubiles y opa jueded de vi- - j
,ión. So venda en todaB partes á 25
certa vos.
El llanto de una madre es sagrado.
(1 de un hombre es sublime.
SOLDADO (JUE FRUSTRA UN
COMPIiOT DE MUERTE.
Parecía a J. A. Htone, un veterano de
la guerra civil, du Kemp Texas, que un
complot existía entra un desenperado
ataqu9 da los pulaionos y el sepulcio
para cauharle la munito. "Oontruji un
severo rearno, esenhe el "ol cual nie
desarrollo una tos que ee me pegó, á des
pecho do todoe los remedios que mo hi
ce, or muchos bfios, JIÍ peso se redu-
jo & 130 libras. Luego contoneé & usar
ol Nuevo Descubrimiento del Dr. KIiir,
ol cual mo restableció la Btdud comple-
tamente. Ahora peso 178 libras." Pa-
ra Bcvuros retifiios, toses obstínailas, he
morragias, asma, y para prevenir la pul-
monía no tiene precio. 50 cents, y Un
Peso. Botellas de muestra gratis. Garan
tizado por todos los Itoticaiios.
llagase bien ixir amor al bien y no
se busque ulutmiai ni pago,
INTERNAMENTE
El Dr. Roll's Antipbin cura el cólico
llujo, diarrea, calambres y todas las en
ferui'jdadea del vientre.
KX TKHNAM RN"I K
cura pnfermwlhdns de los pedios, clavos,
sobañonns, dolor do muelas, neuralgia y
toda clase de dulores. Es aiitiuéplieo
CARALU) EXTRAVIADO.
Desde el 23 de Diciembre pasado
cayo aquí al Rancho de la Cañada de
la Mitin, un cubillo oscuro como de
it a 10 años du eilud, con estas iimr
cbs:K Su dueflo podra reco
en hií'iy irarlo pigtmdo el corto di
,jer-fcist- e anuncio, el pguay ms
n a fer,A?áteo.
1 Wíi'íJ Tiene, un tostón cu la
qulei frT freído.
da. Igíj Dírijíuse A
A. A. lt' llieni.
í
PARA QUE
NOLO
OLVIDEN. í
Podemos darlo cnrerloi de todo
.í te rb v ah'W'. 'i 'te r fe Mi i t
W. G. TICII r, rteilrutc
RESOLUCIONES DE 10XD0LEN-Cl- l.
Por cuanto que la Divina Provi-
dencia, en sus Mem pre sainos y ado-ralli-
designios, quiso llamar & su
seno eterno, el día de Apfrto del
afio corriente, á nuestra
vecina, la Señora Rarbarita Ortiz de
Abeyta, inailreile nuotros raros con-- 8
cios en la Sociedad de ían Anto-
nio ile Tadua tienta jiluza, los Aflo-
res Cny( taño y IVliH' AU'yta, y tani-bií- n
de la Señorita T. inaita Atieyta,
única hija de l; anitle ; y
l'or cuant ) que su crv s , el tinado
JosC AU'yta, fuó sit mpre miembro
fii-- de nuestra dicha sociedad, y sien-
do sus antedichos hijos actualmente
miembros cumplidos de la misma
también:
S.'a, prir lo tiiiti, resuelto per esta
S ''i"l:td, etiMsiún recular rnuiid',
que eu lu naicrte do la didn S .fioia
llarlurita Orti.de Abeytae.-t- a comu-
nidad jd-r- de una vecina siiejUiea
y viriuoMí, y mis lij s é hija una ma-
dre sabia, arifkm y (jeoip'.ar.
Itesuélvase, adenils, que esta socie-
dad, en cuerpo y separadamente, sim-
patiza con sus dichos hijos (' h'Jatn
bu cruel pesar y profunda aílicción,
y eleva sus humildes ruegos por el
alivio del alma de la finida, ft la
par que por el consuelo y solaz que
tanto nececitan ellos en pu prest n!e
tristeza y tribulacim.
Resuélvase, finalmente, que una
copia de estas resoluciones noa manda-
da respetuosamente & La Voz del
Pueblo y El Independiente, de Las
Vegas, suplicando su puhiieaoion, y
otra sea presentida á la familia de la
finada.
Melecio Archibeque, Pedro A. Ta-íby- a,
Francisco (aliemos, Satijil ltuiz,
Pedro Uallegi8 y Urlgido Archibe
que,
CoiiiLmóh de resoluciones.
Lis Veas Arriba, N. M.
Agosto 15 de 10(10.
EN LA CORTE OE DISTRITO DEL TERRITO-
RIO DE NUEVO MEXICO EN Y POR
EL CONDADO DE SAN MIGUEL
John Hennahan, Quejante,
vs. No. 658(3.
El Cuerpo de Fideicomisarios de
ía Plaza de Las Vegas, Jefierson
llaynolds, Presidente de dicho Cuer-
po de Fideicomisarios; Elidía V.
Long, Secretario do, dicho Cuerpo de
Fideieoinicariosj Isidoro (Jallegos,
Citarles llfell, Eugenio Homero, Fe.
lix Esquila 1 y Frederick U. Pierce,
Fideicomisarios en dicho Cuerpo; Jo-
seph P. Oeyer, Richard A. Morley,
David Winternitz, John L. trimer-ma- n,
F. N. Torrance, K. Vandekar,
Louis Vogel, W. C. Ilolx'nein y to-
dos los lleclamantes no conocidos,
adverso al estado del Quejante, en,
ó & las premisas aquí después descrip-
tas, 6 á cualquiera parte de ellas,
Demandados.
AVISO DH PUBLICACION.
Por este se notifica á los dichos de-
mandados, á saber:" F. . Torrance, E.
Vandekar, Louis Vi gel, Y. C.
y To,!os F.st Ileciamantes, No
Conocidos, de inleiés adverso ai estado
del O.U' jante, en, 6 á la premisas aquí
de-pué-
.s dtscripta"; é á cualquier par-
te tie ellas, que un pleito ha si lo Ins-
tituido encentra de ellos ir JohnHennahan, Quejante, en la Curte de
Distrito del G.ndado de San Miguel,
Territorio de Nuevo México, por me-
dio del ciidl et dicho Quejante busca
pHrfeccionar su titulo en la siguiente
descripta propiciad raíz, situada en
(1 Condado de S;in Miguel, Territo-
rio de Nuevo México, á saber: Co-
menzando en la tsuina Sudoeste(el Redamo No. '21 de Mrs. MeUee,
siendo é'sta la esijuina Nor-oest- e del
reclamo que se va íi describir, de
allí corriendo eu dirección al Sur,
cincuenta y cinco (5ó) grados, veinti-
cinco (2o) minutos Oriente, á lo largo
de un cerco do alambre perteneciente
á dicha McOee, cinco mil docientos
ochenta y ocho (óÜSS) pies á la esqui-
na Nor este; de allí al Sur, treinta y
seis (3(5) grados, diez (10) minutos &
lo largo de una línea blanca, Mil tre-
cientos dii z y ocho y medio (1318.5)
pies (l una inohonera y esquina Sud-ist- e;
de allí al Norte, cincuenta
y cinco (55) grados, veinticinco
(2ó) minutos Poniente, cinco mil
doscientos ochenti y ocho (5288) pies
& lo largo de una línea blanca ft una
mohonera y esquina Sud-oest- de
allí al Norte, treinta y seis ('l(i) gra-
dos, diez (10) minutos Oriente. Mil
trecientos diez y ocho y medio (1318.5)
pies á lo largo do una línea blanca y
y cerco de alambre á la es mina Nor- -
oe-t- e y lugur doml'3 se principió; el
el cual contiene ciento sesenta (Hio)
acres, mils ó menos, y estando situa
do en las Secciones Treinta y cuatro
(34) y Treinta v cinco (35). Cabildo
diez y siete (17) Norte, Hilera Diez y
siete (1 1) Oriente.
Que á mi nos qu ustedes entren mi
comparencia en ó antes del día 2i d
Setiembre, 10o, juicio por rebeldía y
Decnto Pro Cuntes. sjra da lo en
contra de ustedes.
Que el nombre, de los abogados del
(nejante son Mtssrs Hunker iv Lucas,
cuya uireccio.n postal es hist Las e
pus, New México.
Sollo! SiXTXMNO H'J.MDRO
Escribano de la Corte de Distrito.
Patrocinen bs Empresas Locator
1V
I La Compañía Cervecera
S. 11. REINGRUEDER,
DE LAS VEGAS.
i',J
fi
i. Está ahora fabricando la mejor cerveza quo so ex-
pondo eu todo el .Sudoeste, y solicita el patrocinio do
los expendios do licores y del público cu .ronera.
Mándennos su podidos por teléfono, person al rnen-- 6
por correo por cerveza en barriles y eubotellada.
Lo repetimos: El mejor lu
gar a donde ir cuando nece
siten cualquiera cosa en la 5
línea de maderas es eata. í
5
el material quo necesite para acullrie
a r'i U r'fe r't 'te k'fc u n
Faina HfRlSOaa
B. January, Cajero Asistente.
ZALEAS,
TEllfQNOS, MAIN i?, 61 y 32.
fe
Til
lila LAW VKOAH.
CAPITAL PAOADO., . l WI.UU0 H
80BUANTK $M,W'HU
UFIC1ALE8.
DX. J. M. CüNSIlíHAM,
Presidente;
D. T. Oorklna Cajero;
2?" He paga tntaréa por loa depnaltoi que ae.bacen por largo llemio'EX
Siempre Pagamos el precio
mas alto del mercado por i
I LANA, CUEROS Y
ALAIl, ükainu y i uua llac
DE PRODUCTOS DEL PAIS.
Browne & Manzanares Co.
Abarroteros al por Mayor.
K. R. Avenue. I:ast Las Vegas, N. M.
íUÉ&Co'6,BfMdw,'-NewYgr- k
tué Odie m t WMhito, D.C. 6 3m. Ilariüouberg, N. M.
Ikn Jo- - (allego y au epoa
AMaOiu (allego, w regocijan
n la Uceada de un nuevo hercilero
rrió consigo vari'H puente, ( hizo
)iiIbz cu varios lugares el lcrd..
d ! ferrisnirril Co'orad i .V S luthern.
Antier M- - rei-ihi- a pil un deputho
anunciando q'ie el trran ll' tcl Card-n- as
tla en inmineide S'likrro de
ser d. struido t la rahi'a corriente
CORRIENDO RIESGOS. a.
A prafcr de la revnloncia ile rulxji tinlavla l.ity tlpct que Cor.tiuuu
uanlanJo a dinero er ma cbbab. Al haterlo asi, no bóo poneD en riergo la
pérdiJa do eu dinero jo también Eua vidas. Cuácto oiAs seguro sería para rtas
persona el qu depcM.tar&n su dinero en el banco. jLhUunted corriendo etíte
riut trot
Capital 1100,000
Sobrante j (anuncias no dividklc.g .... 3,000
Jefi:i;Son ILvynolds, E. D. Kaynoi.ds, Cajero.
l'rusidfiite. IIali.kt Kaynulds, Aste. Cajero- -
LOCALES.
Vi-ti- dn 1 l r mucha-
cho lc b haU 1 1 aftoe", n la tienda
de ll4i-nuaM- , r (UiiwtiH? 11.9".
El ninu no ulrir.i (imx minutos
rn l crup ri s k aplun d una vi i
el Arcitt Ele irieo iJ.-- l Dr. Tliinna.
( )!ira como niúicim. Ini.
V-td- i de pura tana, ra hom-
bro, df Iih iju valen IJn.ixi, ir
a su hignr. una ñifla que dio á lur.
la flora (allego, el martes en la
noche.
Tenemos el gusto de anunciar íl nues-t- r
pitnainadon'M y al nihil -- o en
general, que hemos ahierto un li-
brería meiicaiia donde pueden hallar
un grande y completo curtido de
s
y un tren especial iur- - !ue cuvia'Io
de aquí, llevando veinte carros lleno
de halaste de pie Ira con el fin de pro LA (ASA DE BARA-
TILLOS DE LAS VEGAS.
PTTrafi cantes al por Mayor en Ro
curar ímpí-di- r la destrucción del mis-
ino. Kl N'up v e tamhien se salió de
su ci ntro y causó alguna ruina, H rn
afoi lunadamente his lluvias en lus
montanas cerca tie Puehlo minoraron
y las crecicnUsi hajaron salvAndo-m- '
asi mucho que de U ra manera se
Primer sanco nacional
Obra l'ia loa, Literaria, Poética--,
lUs reativas y Pran.átiiis; tamhien
un completo surtido pira las escuelas.
I'idan catálogo. 1 mandamos
gratis.
Homero Itook Co.
s-- 1a Vega N. M.
Im Vegas, Nuevo México. pa, Efectos Secos, Variedades,Avíos de Hombre, Botas y Za-patos, Sombreros, Cachuchas,hahria destruido iiievitaldcmente.
I'.n
'rfV. sfkv V, A'isaotras partís del listado ha hahidotamhien lluvias mas ó menos dcsus- - 0; 0 vwji mj m vup; fjj
trosHs acouiiiafladas de teimiestadas
eléctriim que han cauuado algunas!
f 1 2. ro n la tienda df KM4'iivuIi.
vientre, promueven una
cvión fácil y natural, curan la pii
tiimción lMwn'a 11 'la se
de su Imticarii. 25e la caja. Im.
Ahorrad ahora que hacerlo
que teníais que ar cuando
teníais lim-silad- . Ill lUnoo de
ahorro, Ijis Yiras Trust A Saving
Dunk, tl"iiu fue cotes ()Kir(uiihlad(-- njara cuidar de loa üijhVíIos que se le
liaban rorreo.
"El l'njjüent') de Ioan me curo de
ecr.ema queme habí molleado or
laro tiempo. Eu curación fue. per-
manente." lion. S. V. Mathews,
Comisl nado ile estadísticas le obre
Si lo molesta ;1 Vd. la vista vena
á la Casa do Joyería y Optica, do
MENCION PERSONAL.
Ihin Luciano Maen, de Cleveland,
nos visitó el lunea.
lKiti Transito Chavez, ile Waijon
muerti s entre la frente. ESPECIALIDAD EN ROPA
A PRECIOS BARATISIMOS.o. TlAÍUIPíEÍRÍT
(iO(i, Doutjhitt Ave.
FABRICANTE GE TODA CIASE DE ANTEOJOS.
Se Habla Español.
No Han Visto Tor allí un Lcon?
No han visto r allí un león? Kt-t-
es la pregunta que ha corrido de boca
en lioca desde el s.lhado en la noche,
aquí en Las Veas, sin que haya
habido hasta ahora quien haya ati-
nado con la contestación.
t'n domador de leones tenia un
león americano encerrado en una Inula
de madera detrás de la casa de ópera,
de la Plaza Nueva el Abado en la
noche, y de CHe encierro ne escHó la
bustia, durante la noche, tdn que
nadie haya Habido que rumbo ganó.
El du( fio, aeoirimfiadodi! otras per-
sonas, salió en busca de su león el
día siguiente y lo buscó por muchas
partes, pero no pudo dar con él.
Kl animal lleva arrastrando del
p( zcueso una corta cadena.
OPORTUNIDAD
PARA COMPRAR
Zapatos Baratos
EN LA TIENDA DE
ros, Augusta Me. Im.
Comprad vueMrn ZHpamudeeseuis-l-
para lo muchachos en la tienda de
Kxenwald. lat calidad, es Insii-lrabl- e.
en otros lugares.
1.a sangre Impura dehilila & uno y
lo hace nuocptible á contraer enferme-
dades orgánicas. Im Amargón de
llurdock para la sangre la puritlean
rurau la causi le rce lillcati A us-
ted. I "i.
srsr..5r..ír-.v.i- ?
f ANUNCIO Al público en general quolie comprado la Popular WTienda del íintido ft
Mound, non vlaltó el miércoles.
Kl Sr. J. U. Axxlaca, de I)s Ala-
mos, estuvo en Las Vcpis el lunes.
Don Silvestre Márquez, de Anton-chico- ,
visitinuitraíiHcIna, el Juevea.
A Don Jerónimo Márquez, de Li
Liendre, le vlmoaen esta durante la
Hemuna.
iHm Manuel (íarcta y Mtu'httH, de
IhIux, tran') negocios en Iaa Vegas,
el lunea.
Don Andres Haca, de Im Conchas,
se paseó Hr nueatras ralliw durante
la aemana.
Don Matías Aragón, de (Jasa Oran-de- ,
nos honró con una placentera vi-
sita el martes.
Din Puhlo Lucero vino dn su ran-
cho en IjOS Chupaderos, el lunes du
esta semana.
Mr, YVillim Frank, el populur
de lm Alamo-'- , estuvo en
Las Vej;Hs el lunes.
F.l lunes tuvimos el (íus'o de ver en
nuestra oficina A Don Jen'is U 'lnero
y Durfm, de Chacón.
Don Fiuncisco Torres, pro( imIi ute
de Alluquer.ue, pasó sir t ita v Jue-
ves, para Kl Chaperit".
Don Jose P. Chene, Htiscritor vete- -
(0
cuyo surtido, y especialmente el do Telas, Pafíos y atavíos
para Señoras. Ofresco vendí1!- - í precios moderados. Mi KE... ........... .... im-- i iiiiii i-- i i i i i lie inn nrrminn i n n n n ntj nui ma es iuj ITIljuhlj liloIUj h LUo rKLUUo nlAi iíAKAIUj. ($Palabras Patrióticas del Gober-
nador de Minnesota.
Calle Sexta.
Ahórrenle tiemi, dinero y moles-
tias comprando vestido de niña, pro-
pio ara la escuela, cu la tienda de
Koseuwuld.
Tara prendan de filigrana fahrleu-da- s
artísticamente y de trabujo oli-d- o
y honesto, tanto hechas pura el
trato, como para edldo esptviales;
para trabajo do reparación de relojes
garantizado, vayan A la relojería de
Sabino liUjAn, Calle leí Puente, tf.
Enlu 'ESTAFETA'' hallarán una
línea completa de "l'teiiciiiort de
A precios módicos.
Sucesor do IIKNUY LEVY. 3i--
' 5 5- - S-- 't" mmm ...,-..
Necesito mas espacio para mi
surtido de abarrotes y estoy
vendiendo toda la zapatería a
precios muy bajitos
VENGAN A VERME.
Mezcli A. D. S. Para Purificar la Sangre.
Kl (íohema lor Johnson, del
de Minnesota, fué orador del día
en la KxKiscón de Seattle, estado de
, y en hu discurso se ex.
presó, entre otras cosas, como sigue:
"Ka ya tiempo de que el Oeste
arroje los grillos del Oriente. No in-
tento con esto predicar divisiones
cclonulcs, ni contiendas seccionales,
pero Minnesota y Washington y los
La cz Se Recomienda Fuertemente mm 1,'"ic:" pra i ivimavera
íxmMMzamtmMummumwMmmMimmu para purificar y CMiriqueCtT Ll
runo y muy anroolable ikro imiKtrta que laido tiemiH huya , - :,, ,, .,., (1
sangro la cual os escogida y garantizada por una asociación
Kstados entre ellos, junto con los qua do ó,UUU droguistas calificados.
Botica de la Cruz Roja.están al sur de nosotros debieran VENTA ESPECIALvantage en hu potencia y reclaim
sufrido, el Jtemedio tie l'oley ra! '
loa lUfioi.e tenvudarft. Lan-nnr- al In J'ui María Jaramillo, y su
H. U liown, de W ayme, W. Va. i V HU'r,l",U (i- - Jartt- -
''U. ' l'l Supello, nim vinituron elescriU': "Yo era una .Hclftit le Im I
enfermedad de loa rinonet, tanto que Jut'v'M
A vecen no podía Malir de la cama, y Ion Ilenino Uoiiiero visita punUw
cuando lo hacia no idla pararme de-- de Colorado y Kansas con ncKocioH
ret ho. Tomó el Remedio de Foley relacionado con la venta de mu popu-pur- a
Ion Uiflont'H. l'nu hotella de un lar medicina, "La Handora."
Peoy parte do otra me curaron en- - Hon JchCih M. Casau, el ular
tramente." 1a curara & uated. Kn uluacll mayor del Condado d. ( ua-la- s
Uotlcas dtí La Cruz H ja y O. (1. Jdaluie, estuvo en la dudad con iicko-H.hucfe- r.
Im dos oltclalea, el lunc.i de cata Heñía- -
para sí aquella equitativa proporción So da atención especial á los pedidos que se nos hacen
de intluencia en Km salones del con por el correo. Las recetas se despachan con prontitud y es CARNEgreso y en la administración de 1 mero.
asuntos nacionales á que están intitu
lados en virtud de toda ley de cent i
I En la Tienda de Abarrotes de Papen.
: r r t I I n i
do común y economía política. Noso EL LUGARt i ii. tro, como partí; integrante del pucDespués dn varios días de visita en tstpa uneníe m ruernoblo americano, debiéramos dat ista ft sus incontables parientes y ami
nuestra influencia y nuestros votosKos Don Kiyinundo M. 1iim z tclti I JOHN A. PAPEN,i
Una alcancía en el llauco no en por
cierto una obstrucción qui; m- - pone
i n el camino del éxito. Por qué no
lince Vd. de ella un escalón para su-li- ir
iiiu.H ult'i? Kl ltanco di ahorna,
Plaza Tru.st A Saving Hank, le ayu-
dará.
Don Julian Sandoval, de San MI- -
con el fiit de avanzar los interestsóel lunes A O' iité, lunar de su mi Carnicería y Abarrotes.
JiS.xiM'!uencla. material! s de nuestra propia sección
Don Flores, hniuíifriifi particular, pero debemos también ser
en el establecimiento al por muyor de suficiente amplios y suficiente granlal lniH Miel I Co., tiaflió desde el d jjr- j i. . ..lát(fuel, nos escribe con fecha 1H del hc- - des pura trabajar ísir el bien comúnmingo para Santa Hosa ft pasar allítual, ul efecto de que el dia 1(1 de todo nuestro pafs."hu vacación.
Don Juan I fchre, de , y mi
Donde se tiene ía varie-
dad de mercancías nue-
vas, para uso común y
de lujo
ES EN
LA TIENDA POPULAR
Bandidos Operando en Trinidadestimable cmkihh, Dona Santa heut ARATIIjLOon de Ijefebro visitaron la inetrópolia
De Trinidad llegaren aquí las nucei tunes y volvieron el miércoles al
lugar de u residencia. vas durante la semana al efecto de EN LA TIENDA DEAcotnpii fiada do su hijus. Ho.saura que el día 14, & medio dfa en punhJosefKa A I.iuIh'I, y de hu hijo, Nica una gavilla de tre. bandido etentanor, Dona Celia U. do Martlui r sa
mismo, su hijo Francisco, en compa-
ñía de A. A. SetiH, miembro de
este condado de la policía montada
y fué, al Valleclto, y allí quitaron un
caballo de Don Julian u Conidio UJI-har- rl
& quien hallaron en la noche en
el luar, y de allí lo trajo el pulirla
pura esta cludud.
AVISO, Kir esta en dudo que el
miércoles, 25 del eorrient", tendrá
lujaren Kl Chncrito, N. M , una
Junta de La Compañía Mkucamii,
J'aIiAcIo con el linde tildar negocios.
Nos comunica Don José K. K indo-va- l,
de Cusaus, la nueva de la infaus-
ta muerte de su padre iHilltieo, Don!
José dallemos, en el ilicho lujjar el Id
ron detener A sel alguaciles dtpulió el luías pura Santa Fé, en visita
ITStados que llevaban consigo la sumaft parientes y du recreo.
de ítO.UOO.de Trinidad ( (ruy Creeke.t marten partieron para O.-ut- I.m
preciables Si fioms Anicttita lt.de con ( I fln de pagar A los operarios en
Ijopez y Maiiuellla K. de Ooiizalt la tuina Victor American. Despué
acompañadas del Joven Francisco Del que hubieron bale ido fatalmente algado y la dcíionla Uamonciía Sena.
n
r;
Ul m
i tSi
Diputado Martinet, que cahalirnlDon Patricio Sena, de,"KI Palacio"
1 3 1 i i
f's,l :" 5 ;
',: j y :;
I : I !l
solo, como media milla adelante !después de dos Viajes á la parte sad
Frente al Hotel Castaficda. Plaza Nueva
EL SURTIDO TOTAL ESTA EN
VENTA ESPECIAL,
no importa que artículo so deseo, se
encontrará en esta inmensa tienda.
TENDREMOS GUSTO EN ENSEÑARLES.
Pedidos por correo son prontamente atendidos.
los oíros diputados, los ladrones huoriental de condado, anduvo el do
mingo en Santa Key volvió el martes,
de este mes, á la edad madura de fts
nflos, 7 meses y ''(' illas, l'n ('olíco
viólenlo le causó la muerte, y quedan
lamentándolo su esposa, Di tu Susa- -
yi ron ul ver que éstos, oyendo el tilleno de business, liusiues-i- , business
Kl miércoles salió de esta imra San
roteo, ne apresuraron á llgar á la
tu lina de Arugon, cerca de Ca-- u escena del mismo. Su CHptura purr
ce H'gura porque el alguacil maye(ninde, la famida do Don Kllego(arela en visita á parientes y pernia- - nei condado na saiMo en hu setrui tea i sa
miento acompañado de un "pesse'tiencera allí xir uua buena temjs)
rada. fuertemente armado.
Nuestro mayordomo de imnrenta. Calle del Puente. LAS VEGAS. 3Don Lorenzo Lucero, se fué para Kl WHISKEY DE ALIMENTOS PUROSitio i oiorado, con todo y familia,
níta (1. de (alíenos, dos hijos, Abran
yTeólllo, y tres hijas, Margarita,
Anastacia y Kegina. IM. 1'.
De Dawson nos escrila' nuestro
atento suscribir, Don IlerculHiio S.
Chavez, informándonos que el día (i
del mes corriente, & las " de la nía-ftan- a,
falleció en su residencia allí,
Don Martin Trujillo, habiendo hldo
hu buena Kiierte recibir to los Um au-
xilios de la Kcligión Católica antes de
morir. Id Uñado nució ni Kl Teco-
lote, en este (indudo, 5- - uAos pasa-
dos, siendo sus padres Don Jesús Ma.
Trujillo y DufH Teresita dn Trujillo,
ya difuntos. Deja hiimidt a en Hccrlxi
dolor & hu esposa, Dona Marcelina
(lesae el Hfthadó ultimo, a quedarse
mil una Hcmana visitando, y desean
sando de sus tareas de imprenta.
DOBLE ESTAMPA.
Marcas: "South Ilrook"
y "Itoyal Ciub." Escríban-
me ior precios.
H. CCT'n.KK, .NkciiIc peí Oeste.
mm.loflrt Iteglna A. do Ribera, espoMi
(ie ion Adulto llilaTa, artir.l para
Limón, Colotado. lugar doude'está Mi Sty ff mwi...Int. II"X l'iii I i'n Mexieo
espotso, ei marU's próximo. Su par
tlda que hablamos anunciado ni.ls an Agentes para los
Moldes Butterick.
Agentes para los
Acides BuitericK.tes tuvo que demora rsu & causa de la 1muerte du hu niño. iZI Sis&l CdTADLKSHED 1062Nuestro compañero de Imprenta,
muí jwquici (.. de Haca, ce halla eu
su rancho, en La Liendre, desde el
iMiningo, Se quedará ahí poruña
emana más. Ku su compañía mi NECESARIOS DE ESCUELA
Para Muchachas y Muchachas.
Los niños que van á la escuela necesitan ropa comfortable que pueda resistir rose duro. Tal ropa
les vendemos nosotros.
nan sus ninas Margarita y Celia y
uno de sus niños, Horacio. Fué
también tai su compañía, Delia, una
de las ñiflas de mu Mio editor
K-- :r fJk: ! ;- -kmAguaceros Destructores.La lluvia de ayer, estamos segu-
ros, no dejarla de traer á nuestras
poblaciones los recuerdo de las llu-
vias del etofio de HMll, pues, aunque
no fué tanta como enluta es y ningu-
na di struccióii causó, sinemhargo, á
primera vlta parirla que el cielo iba
á repetir el diluvio destruí tur de
a piel fío. Ku Trinidad, empero,
lo últimos despachos, parece ipu.
Iüs escenas de (se aflo he renovaron,
pues un chapirrón de agu i que se
descolgó alli antier se dice que fué el
peor que bü ha visto d. s le el hflo de
P.Mll. La creciente nrrojlndo.in por
el cajón del Huí de 1is Animas ba- -
Zapatos de Nifios.
ipato.s de muchachos "(unmttal," con grandes ojales, media
suela muy blanditos, zapatos liunitos para servicio, tómanos de 5 & 8
a 1.85; de SJ á llj, A $2.00
Zapatos de Portsmouth á la forma del pi, punta derecha y ancha,
el zapato de ni fio que se hace de mas juicio, suela de una pieza alcan-
zando al tdon, hechos de Yiei-ki- con punía de Patente y (iunmetal
cotí botones ft cordones. Cada par jíHr&ntizaio. Al propio para
muchachos ó muchachas. Precio: Dcsle $1.85 A $2.00.
ZAPATOS DE ESCUELA "1K)1' LAS."
Son los propios zipatos de muchachos para pisoteo duro zapato de
Becerrillo Velour, nueva punta Windsor, suela de mediopeso buen
zapato para el sorvieio. Tamaños í) A 2, A $2.25; de 2J .1 5J A $2.50.
Corpinos Pantalones de Muchachas.
Tt'iHiiuw una luirí a v:uiul.l do KIusuh y Corpinos do, Ciinisa lie- -
h'iru i!tnm y cmrrnj-nl- con cuoiloj jicjísuKh y sin pegar, y puflos
posí.idiw di i'o'iircs duros y escums, de valores cfplondidoM & ti, (MI,
en esta vent ( T.k
l'aiit.doius rodilleros de mm Imi lins, en surtido rutnli y variado,
do toilas soiolinn y eoloro, ipie ipndan lien y son muy serviciales.
Kl valor rotular do a.V. jwra a venta A (!e
l'n lot do Hobrant'1 de to las ela.-r- s en rantalonos rodilleroH para
li.it líos, t'wlaa iner.'aiH'ias Itiienus y desealileá ile buenos colores
y etilos, valen ee 7ó' a l.nti el par. Loque eseo)an en esta venta ü.'ic
l'n surtido de Corvutas de Wind.sor en hreliuras claras y nep;ra.--,
planas y de fiiiUacia, 1. as del precio regular de ;i5i: hura l'Jc
$7.
Conipraní un boguccito
dolilcble ib la fábrica
"Stcinticld," del valor de
S10.PA
So vendo sola monto en
üarcia de Trujillo, I hijos y I IrJ is.
NOOLVIDKN la Junta de l.t Com-N- l
v Mkhcantii, Palacio, el miér-
coles del ai tual, en El I'lmpwito.
lKui José Oallcpis, piósjHTo ran-
chero y popular clmhidHno de Anton-ehie(- i,
Condado de Uuml ilup", murió,
en su rtsidcncia en aquel lutrtir, á la
2 el Uniesen la miiñaiui. Kl seflor
(aliemos era buen ciudmlano y H ti
muerte ha si lo muy sentida por todos
Mis vecinos y conocidos.
Kl diputado alguacil mayor, Knri-qu- e
Si iim, hizo un arn-t- o Importante
el lunes por la tarde. Kvurl-t- o Mon-tov- a
se huyó dclu penitencial la terri-
torial en tienqs pasudo y anduvo
prófugo hasta el lunes en lu t.t
cuando fué urrestüdo mr Sena en el
lu;'nr que llamuu Los Vnl!ei'iUM, ci
de Sena tii lnfoniiucíón
que se hallaba por hHÍ y fué en u
Im;S.'H l: '11 el rertrt ido que :e sube.
1',"-- ii hora Montoyu l otra v zt. 'a Peniteiii iarl.i.
f May indicios i!" q.ies abra i.lro
v el ii!Hgi)l!i"o Hut I Moid-'iin.i- ,
et !''s Ojos (jilietit- s d Ln Vegas.
Js bay ( tío bote! en el Territorio tn
b;i ii lomtrul'hi y tan ' ' guide toteo
V.I'.' y es una hlsíima la cemp.i-fit- a
férrea no este hacicido ilgiln u
de él. SI resultare cierto el runi T,
Unios nos ii g m lj iremos.
C'M 17 del ccrrieiii- - fué r;i'iid-- ; Tmis.
di ki Tienta M,ih;h-I!- i !vví, h,
y HmpíUicu i j.; :o.yerde
1)
.ii Juan Silva y erpos.i, i:iVi'ime-ti- t
de afios que cumplió esc til
'tide exact.oiii nte con el de la techa
de su natalicio. 'J'uii fjitto evento
Huera para que se piise ilcsarei-l- i
o por los numero. nmigon de la
K r.oriia y, cor unitivo de él, leibo cu
1" cií .a dn ri'sideni h de tu-- i padres
Lo. h'ifiita tertuli.i á ,i que ucudie- -
ro í UiUebo; y murh., y tu l,i jCji. w
el vieron rei-fre- t,a y ne
Jugaron bonito Juegos.
A HUEBLRIA DE ROSENTHAL
Al l.ii.lo lt In HliilV(;i ni U t'hirn Nitrvu.
E S P E C l A L
HnaanMBaau
LA GRAN MEDICINA. 100
de
vestidos de muchachos
11 años bien hechos,
serviciales. Exacta
Km la phtacion
t(n('m.
lo Iiíh fiuta y vordurHH in muy cómanos los ataques de
LA SANADORA u it- -
Vestidos de Niños.
Vi slides ile iiifiis hot líos de Pírcalo, Linin,
y Lino, to'iibjd:is con bátelas debías, c rdom s
iluta y Ih. tenes d e.-t- lo-te- r Pr,vn Varie-
dad de colt res. l'd.id, 5 A (i
1'hi'.i.: diie (;".-- . ti $:l.o(t.
Vestidos de Si fleritas hechos d.' l'c ivu'e, Li-no-
y Lino I ti borní le iicíi! ..dos y lxh mv
benitos sin tid i do col. res: E lad, s, .1 10, 12 y
uñkj. Precio: desde Too & i'l.bO
Vestidos de Combina-
ción Wearbetter.M
Vestidos de cuatro botones Doble abro-
chadura en Mixturas de ne:ro y pardo y mix-
turas de nove.liid 5.50, eu erti vend .Jo
l'or $1.15
Vestidos de dos botones, to lo luna de e-t- a li-
bre Doble abtoclmlura uncu illi jitrdi.
Vale Í.7U0 bin ra por $5 50
Vestidos Norfolk bulos ti dos do Ihtia en
Mixturas verdes y rayas ro'or ci f"'. Valm
4.50 y 5.50; !,h-- ra or f:j.50
Vestidos Norfolk en mixturas do f o. tic e,
niddes nebros, va'en $5.00 ahora r ? oí)
mente lo hueno para traer en laf cura HCKiirn para ct-- dolcnciti.j l Mía MimhM, VH m p'idona tk'li..r(ii tenor ii la ihhiio una bfttuüa da min ikla, aesjxo(Aicnio iii.Hlicum. ronpn '.' rr pie por lo general Ii e i.ta.pit-- de tivór
' Veníl ii durniiti la no luí, cumulo nu es iutihlo ó uiav d f.,-- l h mi lir
C Doctor S á 1h Ihitica. 3Ü El Vüsliáj.f.Mta Huii'.iiom iiiaieiiiK h i hi lo prohmla cmi lx nuil iui.is rc.ii!t'el.ia cu mi
ii ili! t hu nplicHcii'm al m.mnt.i p irtun Iih:i1v.i 1. tnu.'li.is vi-- a
SK HA LIA Di: VEX l'A LN TODAS LASTir.NliVH V JKiTK'VS
c.nr.uo ükuü o. las vi ua.n. m. f--7 4
